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8 A N T A N D E R . - A ñ o 111.-- N ú m e r o 7 6 0 R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n , c a l l e d e S a n J o s é , n ú m . 1 7 . - T e l é f o n o 5 5 . i V i e r n e s , 1 4 d e ¡ u l i o d e 
La, llueca de ierroviajpioí-i. 
E l e s t a d o de g u e r r a e n S a n t a n d e r . 
Suspensión de las sesiones de Cortes y de las garantías constitucionales. 
En Santander. 
Junta de autoridades.— 
L a ley marcial. 
Cumpliendo ó rdenes del Gobierno, el 
gobernador divál, señor Gullón y G a r c í a 
Prieto, comvocó ayer m a ñ a n a "a la Junta 
ile a Hilaridades de la iprovinoia, con ob-
)et() de estudiar la sitnaciión anonnal que 
siufrimlos y ver q u é (IBsposioiones conve-
nían adoptairse. 
A las 'ooho de la m a ñ a n a se reunJeroin 
en el despaldillo diel « e ñ o r Guillon el gober-
naidpT m.iliit.ar, señor A-j/.comie de Uzque-
ta, y el presidente de la Audiienda, señor 
F e r n á n d e z Campa. 
Qonistituiída 'ía Jumta, -ie examinaron 
deteniidaimente las noticias oficiales recá-
hiilas pm- el igobemador civiil, y se estu-
í i iaron las medidas que, con arreglo a 
aiquóllas, d e b í a n tomarse. 
Aunque realmeinte en Santander y gu 
provincia no ha ocurrido, por fortuna, 
iiiingam aoonteoiiniiienitio cuya guávedad 
exigiese a las aintoradades disjponer, cion 
todo rigor, <le aquellas facultades que la 
ley le« concede, juzgaron co>nveniente re-
signar el mando en la autoridad del go-
I). 'mador mi l i t a r . 
En su aonsecpencáa.j se aco rdó que el 
gobe^aícíoff oiiviM resignara el miando en 
:¥1 s e ñ o r vúzconde de U7,queta, p roc l amán-
dpise la iey marc ia l . 
Se propaga la noticia. 
.Poco d e s p u é s de ihaberse celebrado la 
Junta de autoridades se biizio público el 
arnenlo que aqué l l a s J iabían adoptado. 
(jomo es de siuponer, muaiios fueron Los 
/Dinentairiios que se biicieron, pues cor r ía 
la. ve rs ión de que tal medida sle h a b í a 
ailoptlailo tan S&jjo en Saffitander. Extra-
ñ/ ibanse todo» de tal riguroftidad, no com-
prendiendo su causa, desde el punto que 
niapgiina niotiieia h a b í a de-sucesos que la 
n consejasen. 
Pero luiego se supo qi>e tal miedida era 
general en todas las provincias que fue-
ran afectadas por el conflicto ferroviar io . 
buirahte el resto de la m a ñ a n a y en las 
primeras horas de la tarde los comienta-
nflbs siguieron!, isiiendo la creencia general 
que la a i tuación debía ser bastante grave, 
mando el c -uhienio llega a tales extre-
mos. 
Bando del gobernador civil. 
A las tres y media del a tarde fué co-
locado en los sitios de costumbre el 
bando del igobernador ciivil, anuoiciando 
haber entregado el mando de la provin-
cia. Dice, asá: 
«Don Aíanso Gullón G a r c í a Prieto, go-
b e r n a d a Oivil de esta provincia. 
l lago saber: Que reuimda la Junta de 
autoridades y examinada la s i tuac ión que 
9e deduce de los peligros que existen por 
la extensión yespeciales caracteres de la 
huelga (planteada por los obreros de la 
Cóniipañía de í e r r o c a r r i l e s del Norte, que 
la ihaoe apreciar curcimsta'h'Cáas que, por 
deberes de sus cargos conocen los que la 
nomponen, y que, a pesar de la normali-
dad aparente, deben tener m u y presente 
- Jas autioridades, se acordó , por unanimi-
dad : 
' Pr imero. Declarar en estado de gue-
rra, y mientras las actuales circumstan-
Olas lo aconsejen, a toda esta prováncia. 
Segundo. 'Que en vi r taa de ta l acuer- y de las c a ñ e r í a s de agua y gas o de sus 
do, mi autlonidad resigne el mando, como depósfitos, s e r á n noiHiderados como de-
ya lo (he efectuado, en cuanto al oa-den. litios cqntra el orden públiico y contra las 
púbilieu se refiere y con arreglo a lo que fuerzas mi l i tares encargadas de su pre-
se p r e c e p t ú a en- la ley de 2^ de abr i l de tección. 
1870, en la autoridad miilitar, a los efec- ^ r t . - i . " Asimismo m r e p u t a r á delin-
tos que en didha di'sjposición se conoie- ciueides contra el orden público á los que 
l ien. 1 • intenten agredir, o ¡o efectúen, bien sea 
Santander, 13 de ju l i o de 15)10.—.-Uonso con piedlas o en n í a I q n i e i a otra forma, 
Gullón.» ios edificólos públ icos y partliculares, as í 
Numerosos grupos se estacionaron ten como a los que alienten la .agitación con 
los puntos donde h a b í ají - sido colocados falsas mófúiias o conceptos relativos al 
los bandos. I orden públic i. 
Proclamación de la ley marcial.1 Ar t . ó." La ju r i sd icc ión de guei ia eó; 
•A las cdnoo y cuarto sal ió del Gobierno noce rá , liigualmente, cuntra (toda clase de 
m i l i t a r el sargento miayor de la plaza, co- Sociedades o personas que prumm-van re-
mandante s eño r Sañudt», escoltado por , uniones o a.-««tan a iñamf es tación es no 
una oompañ ía del regimiento de Valen- autor-izadas ¡legalmente. 
oía, al mando del c a p i t á n señor C asir o, 
oon las bandas de cornetas y tambores, 
con objeto de proclamar la ley marc ia l . 
Gran n ú m e r o de cuirLosos pregenoió el 
paso de la tropa por las calles de Santan-
der. 
El comandante señor S a ñ u d o leyó el 
bando del gobernador mülitar en Pmerto-
ohioo, ante el Gobierno cdivil, en la plaza 
Vieja y en ta plaza de P í y Margal! , pre-
cediendo a la lectura el toque de cometas 
y tambores. 
•Al ser leído el bando en la plaza Vieja, 
pasaron dos imfanteM don Carlos y doña 
Luisa, con su hijo el infante don Alfonso, 
quienes se detuvieron a esciuiharlo, pro-
siguiendo deispués su paseó. 
Los linfantes í u e r o n ovacionados. 
Bando del gobernador militar. 
El bando suiscnipto por el s eño r vizconde 
de Uzqueta e s t á concebido en los siguiien-
tes t é r m i n o s : 
«Don A r t u r o Serrano Uzqueta, viizconde 
•de Uzqueta, gobernador mi l i t a r de esta 
iplaza y provincia y general de brigada 
de los Ejé rc i tos nacionales. 
Hago saber: Que resignado e! niando 
por las autmiidades civiles, con arreglo 
a lag prescripciones de la ley de orden 
público, 'ordeno y mando : 
Art ículo 1.' Queda declarado el estado 
de guerra en esta provincia, asumiendo 
m i autonidad, mientras dure dicho esta-
do, las facultades extraordinarias qiwe «e 
Consdgnan en la citada ley de orden pú-
blico. 
Ar t . 2.° Queda prohihida la forniaciún 
de grupos en la vía públ ica , en la inie-
l'igencia que de formarse, previas las i n -
timaciones de ordenanza, s e r á n dispersa-
dos por medio de la fuerza, .haciendo uso 
de las armas contra los rebeldes, los cua-
les s e r á n sometiidos al fallo de los Con-
sejas de guerra, a'los que q u e d a r á n su-
jetos los reos de cuantos delitos afecten, 
directa o indiirectamente, al orden pú-
blico, o se cometan con ocas ión, de aqué-
UcH oualquiilera que sea au naturaleza, 
calidad de las personas responsables y 
medios de ejecución. 
Ar t . 3.° La ag re s ión o insulto a la fuer-
za armada, el leivantamliento de los ra i! es 
de los t r a n v í a s y ferrocarriles, Ja inter-
ceptación por cuialquier medio de laá v ías 
fé r reas u ordinarias , as í como la del t r án -
sito por las calles y plazas públ icas , la 
cmrtadura dle los hi los telegráficos y te-
lefónicos o conductores de la electricidad. 
t 
PRIMER ANIVERSARIO 
D E I.A SEÑORA 
A r t . 0." Recut*rdu a los ' individiins del 
Ejérci to de ambas reservas y a líos que 
se encuentren ipor cualquier moljivo en 
sus casas, que serán juzgados como tales 
rafilátares si se mezclaran con los grupos 
o tomaran paite en a^gún tumulto. 
Ar t . 7." Las autoridades y Tribunales 
del futen» u id inar io con l in i i a rán en .el 
ejercicio de sus funemnes y jur i sd icc ión 
en lo que no se opniiga a este bandOj re-
s e r v á n d o m e la facultad de ampliai'le en 
los t énminos que las ' clrcunslanciias pu-
dieran hacerlo preciso. 
M o n t a ñ e s e s : Espero de vosotros que la 
cordura y sensatez que hasta este mo-
miento ven i - observando, pe r s i s t i r á lo mis-
mio mientras me encuentre i uve-"ti do de 
las facultades que por la Ley 'se me han 
cnniferido ; pero, .si de^gra áa 'daniente, co-
mo no lo espero, int'ringlésci.s ¡iquella, 
tened entendido qué si bien estoy dis-
puesto a amparar el derectluo de todos, san 
excepaión, t ambién Pb estoy a ser inexo-
rable con los que perturben el orden y 
rep r inu iv enéngioaimente, por medio de 
la fuerza, las iransgresmuies de la ley. 
Santaniler, 13 de ju l io de 1916. — Vía* 
conde dr Uzquald.» 
Hablando con el vizconde de Uzqueta. 
A las cuatro dé la tarde fuimos a salu-
dar al gobernador miilitar, señor vizconde 
de Uzqueta, quien nos recibió inmediata 
mente en su despadbíe oficial. 
Nuestra 'Visita no tuiv.o otio objeto que 
el de cumplimentarle, y saber, al misino 
tíieimpo, q u é dispo^cáiones h a b í a tomado 
al hacerse cargo del mando de la pro-
vincia. 
— M u y fpoco puedo decíirle—nos mani-
festó—. No he adoptado n inguna medida, 
fuera de las ordinarias en estas cosas, 
porque, afortunadamente, hasta el mo-
mento no son preciii'sas, ya que reina com-
ban decididos a mantener su act i tud de 
huelga. Í 
Muchos maquinistas y fogoneros do los 
que tienen su residencia en Santander, I 
s e g ú n se nos di jo, se h a b í a n presentado 
en él Centro anunciando que se d i s p o n í a n 
a secundar el paro. 
Los huelguistas mostraba=n esperanzas 
de que los c o m p a ñ e r o s aun no adheridos 
no tanda r í a n en unirse a ellos. 
Se nos a f i rmó t a m b i é n que sé h a b í a in -
tentado que trabajasen en los servicios 
ferroviarios los obreros de la Junta de 
Obras del puerto, pero és tos se negaron 
a subst i tuir a los huelguistas. 
|>e labios de los obreros ferroviarios 
o ímos el deseo de que este conflicto se 
acabe pronto; dado ej enorme perjuicio 
que -e "está causando a la n a c i ó n . 
Las Directivas de las So-
ciedades obreras. 
.Anoche se reunieron las Juntas direc-
livas de las Sociedades obreras, cumplien-
do ó r d e n e s de la Unión General de Tra-
ba j a d í a o s . 
La reun ión fué de basianie d u r a c i ó n , 
y en ella Se acordó , por unanimidad , se-
cundar moral y materialmente a los fe-
rroviar ios en su movimiento huelguís t i -
co, y e.iiar dispuestos para cumpl i r las 
disposiciones de la Unión. 
Cuando ya se h a b í a n adoptado los 
acuerdos anteriormente expresados, se 
presento en el (".entro el jefe de P d i c í a , 
s eño r Muslares, ordenaddo fuese desalo-
jado el local, como a s í se hizo. 
Se suspenden las garan-
t ías constitucionales. 
Anoche llegó a Santander la noticia de 
que d Gobierno h a b í a acordado suspender 
las g a r a n t í a s con.stituciona'les. 
Las conferencias telefó-
nicas, suspendidas. 
Por orden del Gobierno, anoche queda-
ron suspendidas toda<s las conferencias 
telefónicavs. 
Llegada de trenes. 
Dtí ran té toda la noche de anteayer no 
hubo movimiento alguno en lo es tac ión 
del Norte ni en sue alrededores. 
El tren de m e r c a n c í a s que debía haber 
salido a las cuatro y cinco minutos de l a 
m a ñ a n a , como de o r d i n a r i o , . p e r m a n e c i ó 
en la vía por falta dé locomotora que lo 
arrastrase. 
El tren correó procedente de Madr id , 
que tiene su llegada a Santander a las 
ocho, no lo hízo hasta las once y media, 
trayendo, por tanto, tres horas y t re in ta 
minutos de retraso. 
Llegó este tren conducido por un jefe 
del depósi to de Val ladol id , (pie h a c í a las 
veces de maquinista, ayudado por un fo-
gonero mi l i ta r . 
Aprovechando el considerable retraso 
del correo, se unieron a l mismo en B á r : 
cemá las unidades del provincial , entran 
do en Santander el convoy QOU buen nú-
mero de vagones, en los que llegó g ran 
cantidad de viajeros. 
En el mismo tren llegaron cinco solda-
dos del Cuerpo de ingenieros de ferroca-
rriles, que s a l d r á n hoy haciendo servicio 
en los trenes ordinari'ofi. 
Otra sección del mismo Cuerpo fué, con-
pleta tranquil idad en Santander. Si las fundidamente, a Bilbao, viniendo a San-
dreunst anchis va Jijasen, cosa que no es-i tander en el tren de las cuatro de la tar-
pero, entonces me l imi ta ré a cumpl i r con ' de, permaneciendo a q u í a las ó r d e n e s de 
que fa^ecíó el día 15 de fulío de 19 \ 5 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostól ica 
i K I . I * . 
Su viudo, hijos, hermana y demás familia, 
RUEGAN a sus amigos la encomienden a 
1 )ios en sus oraciones. 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana sábado en la Santa 
Iglesia Catedral, parroquias de Consolación, Santísimo Cristo, Compañía, 
San Francisco, iglesia del Sagr- do Corazón de Jesús y de Nuestra Señora 
del Carmen y las del domingo 16 en la parroquia de Santa Lucía, serán apli-
cadas por el eterno descanso de su alma. 
Santander, 14 de julio de 1916. 
1 I excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad y el excelentísimo señor 
Obispo de esta diócesis, se han dignado conceder 100 y 50 díes de indulgen-
cia respectivamente, por los actos piadosos acostumbrados que se ofrecie-
ren en sufragio del alma de la finada. 
ANTONIO ALBERDl Joaquín Lombera Camino. 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partee—Enfermedades de la mujer .—Vías 
urinarias. 
AMOS B E E t O A L A N T E , 11. 1 ° 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
VELA'SCO, 9 .—SANTANDER 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
B L A N C A , NUMERO 32, 1.° 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
d« la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tree a *eli. > 
Alameda PrlMera, 1t IÍ I I , — T t m m t I I I 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 708. 
• é m » z OrsAa. n ú m s r * 1. prlnelaai-
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En 
fennedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y me-
; dia a una, excepto los d ías festivos. 
BURGOS, N U M E R O 1, 2 ° 
mi deber. 
—Las tropas ¿e s t án ai'inarteladas? 
—No. Como usted h a b r á visto, no hav 
aparato minguno. Unicamente he dictado 
las disposiclpnes oportunas pa-
ra que no me coja despreveni-
do cualquier suceso que pueda 
ocurr i r . 
Esto es, en s ín tes i s , lo que 
IUUS dijo el sefiOr vizconde de 
Uzqueta, a quien «Samot» sor-
p r e n d i ó ocupado en los prime-
ros trabajos. 
Dice el señor Gullón y 
García Prieto. 
A las seis de la tarde visite-
mos a l gobernador c iv i l . 
E l s e ñ o r Gullón nos dijo, ha-
blando de la d e c l a r a c i ó n del es-
tado de guerra, que, en v i r t u d 
de ó r d e n e s recibidas del Go-
bierno, y teniendo en cuenta 
las inoücias que durante l a no-
che le h a b í a n llegado de Ma-
d r i d , se c reyó en el deber de 
convocar a la Junta de auto-
ridades, la cua l e s tud ió con to-
do detemmiento la s i t u a c i ó n 
anorma l creada por la huelga 
de ferroviarios, acordando de-
c la rar el estado de sitio en San-
'tander y su provincia . 
—Esta es una medida de pre-
v is ión—cont inuó d i c i éndqnos—, 
pues aqu i , como ustedes i ia-
n r á n visto, no sucede oiada ex-
t raordinar io . Pero h a habido 
necesidad de prepararse contra 
las contingencias que puedan 
sus jefes. 
Tanto unos como otrps soldados, son 
reservistas y todos sus gastos de viaje 
son por cuenta de la Compañ í . i . 
El gobernador militar, señor vizconde de Uzqueta, trabajando en su desnarh 
momentos ¿espués de asumir el mando de la provincia. (Fot s,,,, 
de Seguridd cuistodian los alrededores de 
la es tación. En la línea hay algunas fuer-
zas de ánifanteria. 
" No si lian acemulM grupos huelguistas 
mi iba o.-mmdo incidente aligumo. 
Durante toda la m a ñ a n a man salido del 
Niorfe tres trenes: el mixto númiero 31, 
el r á p i d o de I n i n de las nueve y cuarto 
y el tren n ú m e r o 81, para el Kscoriai. 
Todosihan salido con retraso. La afluen-
oia de viajeros ha sido muy escasa^ 
Si pooos son los trenes que han salido, 
en eanibco, 110 'líl llegado m á s que un rá -
pido de I r ú n que salió ayer, de teniéndo-
se en Valladolid, en cKmde se .formó otro 
tren, que es el que esta m a ñ a n a ha lle-
gado a Madr id . 
Aparte, pues, de la shispensión de tre-
nes y de la falta de t rálkio, la t ranqui-
lidad Iba sido la nota domlinaníte. 
Llega el Rey a Madrid. 
Ivsta m a ñ a n a ha llegado a Madr id , pro-
cedente de. La Granja, el Rey. 
Inmediiatamente ha marchado el conde 
de Romauiones a. Yfsiitarle, comferenolan-
dio él Mionarca y el presidente durante 
mu olio tiempo. 
Se cree que el presidente ha puesto a la 
l i r . iM reigt}¡a el decreto de suspens ión de 
Cortes y el de SUI-ÍIMMISÍÓÓ de g a r a n t í a s , 
aunque nada han dicho oficialmente en 
el ministerio de Gobernac ión ni en el de 
la I'residencia durante las ihwas de ofici-
na [por la m a ñ a n a . 
El conde de Romanones no ha recibido 
a los periodistas, oomo lo hace ordiinaria-
mente. 
Reunión importante en Fomento. 
Bt] el miinisterio de Fomlento, se han 
reuniido en el despadho del s eño r Gasset, 
el presidente del Consejo, ei señor Rodr í -
goiez San Pedro y el señor l io ix . 
Se oondede a la entrevista g r an mipor-
laiicia, c reyéndose que todos han traba-
L a proclamación de la ley marcial. (Fot. Samot.; 
sobrevenir, dado el anuncio de l a huel- E l mixto llegó a su hora, conduciendo 
ga general para el d í a 16.- t a m b i é n muchos viajeros, s in que en el 
— Y el estado de guerra, ¿es solamente trayecto de Madr id a Santander pudie-
en Santander? 
—No. S e g ú n mis noticias, ha sido dcr 
clarado en todas aquellas provincias u 
quienes afecta la huelga ferroviar ia . 
E l gobernador militar re-
corre la población. 
D e s p u é s de hecha l a p r o c l a m a c i ó n de 
la ley marc ia l , se colocaron bandos en 
los puntos e s t r a t ég i cos de la capi ta l , pa-
ra que llegase a conocimiento de todos. 
E l gobernador m i l i t a r , s eño r vizconde 
de Uzqueta, a c o m p a ñ a d o de su ayudan-
te, el comandante de la Escolta Real se-
ñ o r Gómez Acebo, p a s e ó por las calles de _ Guardia . c iv i l . 
Ja poblac ión . 
A las nueve menos cuarto estuvo en la 
«s tac ión del Norte, observando que reina-
ba la ' i ranqui l idad n i á s absoluta. 
L a c o m p a ñ í a .de\ Norte gra-
tifica a Ice no huelguistas. 
Anoche recibió el gobernador c ivi l un 
telegrama del min i s t ro de i a Goberoa-
<;¡ón, not i f icándole que el Consejo de ad-
m i n i s t r a c i ó n de l a C o m p a ñ í a de ferroca-
rr i les del Norte ha acordado grat i f icar a l 
personal de t r a c c i ó n que no se haya de-
clarado en huelga, en l a siguiente lo rma: 
a los maquinistas, con 200 pesetas men-
suales; a ios fogoneros, con 100; a los con-
duotores, con loO; a los guardafrenos, con 
KM), y a los mozos de t ren , con 50 pese-
tas. 
Dicen Ice ferroviarios. 
Durante todo el d í a de ayer r e inó g r an 
a n i m a c i ó n en el Centro de Sociedades 
obreras,'especialmente en l a sección de 
obreros ferroviarios, los cuales se moetra-
seíj ohservar éstos ninguna anormal idad 
en el servicio ni hustil idad de nadie para 
con el convoy. 
El r á p i d o de Madr id vino con dos horas 
y once nuiiiiKits de retraso, conducido por 
"el maquinista que lo llevó ayer, ayudado 
por un fogonero del ejército. 
En este tren llegaron muchos viajeros, 
que hal i ían hecho el viaje con comodidad 
y s in que, en el recorrido, notasen nada 
"digno de menc ión eu las estaciones de 
t r áns i to . 
Dió escolta al convpy una pareja de la 
Salida de trenes. 
Tanto el correo de Madr id como el tren 
t ranvía , de Há rcena . salieron a la hora 
marcada, no hac i éndo lo a s í el mixto, que 
p a r t i ó muy retrasado, por no hallarse 
completo el personal a la hora de la mar-
cha. . 
Efl el correo salieron algunas parejas 
de la benemérita, distr ibuidas convenien-
temente, yendo una en un v a g ó n de ter-
cera, en el que h a c í a n el viaje a sus ca-
sas varios huelguistas. 
mi ran te toda ía noche, la t ranqui l idad 
en la es tación del Nurte ha sido completa. 
POR TELÍTPONO 
En provincias. 
EN M A D R I D 
En la estación del Norte. 
M A D R I D , 13.—En la estación del. Norte 
ha reinado esta m a ñ a n a tranquilidad. 
Orno ayer, fuerzas de la Guardia civil y 
jado febrilmente por encontrar alguna so-
lución. 
Los asistentes a la en<tfevista han guar-
dado limpenetrable reserva, sin que haya 
sido posible adiiv'inar siquiera de qué |iun-
tos del iconflictü iban tratado. 
E l señior Gasset no sale de su des-
padho n i un momento. 
Consejo de ministros. 
Despuiés jque ^ l conde de Romlanones 
ha conferendado con el Rey. se han re-
unido los miiniistros eín Consejo. 
Tampoco han facilitado hasta ahora 
nota oficiioaa alguna de ia reunión . 
El conde dle Romanones va de un lado 
a otro, sin querer inifornuar a la prensa 
del resiiltailo de njinguria de sus gestiio-
nes. 
E! conde se encuentra sumamente pne-
ocuipado. s 
L a mayoría convocada. 
El pite^ridente del Consejo de ministros 
ha ordenado que a todos los diputad os de 
la m a y o r í a se les convoque al Congreso 
para his primeras horas de sesión. 
E l mando militar. 
Esta madrugada se fia reunido en la 
Capitanki general la Junta de autorida-
des, tratando del conflicto y acordandu 
que el goiicroadoi- c iv i l resigne el 
mando. 
Para las nueve de la m a ñ a n a y a estaba 
fijad'o en los puntos de costumbre el ban-
do qijie ha rediactado el teniente general 
dan José Mairina Vega. 
iMunhísiimo público lo ha. leí^o, causan-
do la natural imipresión. 
Bando del general Marina Vera. 
E l bando publicado hoy por el capitán 
general de la proivfcncia de Madrid, dice 
así, textualmente ¡ i 
t. Samot/ 
«El cap i tán g -enéra lde la primera re» 
teniente general don José wShJ 
Vega. •"" uiai 
l lago saber: Que ihahiendo restaJ 
el mando las auttoridades civiles, mii*vm. 
glio a lo preoeptuadu en las leves míe « 
r a n ü i z a n el 'orden públwo, oin8? 
mando; 
1. " iQueda declarad., el estado de mJ 
rra en esta plaza y en toda la pm" 1 
de Madr id . 
2. " Todo grupo de más de tres peí 
mas que se f orme en las calles, será & 
suelto por ba (fuerza, si clicihas persona* 
no at.endieren la primera invitación, v se-i 
ráai sometidas a la jur isdkdón miíitaij 
en concepto de rebeldes o sediciosos, 
3. " S e r á n sometidos a la autoridad mi-
l i ta r los ejemplares reglamentarios de ^ 
do documiento dedicado a ia publicación 
Los anfractores de esta orden sertol 
metiidos a la jur isdicción militar, queett 
giirá responsabilidad al autor o autor» 
del diociumlento, a l director úel periódioi, 
s i se tratase de este género de publioacfcj 
nes, o al d u e ñ o de la imprenta,.litograíij 
o aparato mecanográ l ico en que se M>* 
se t/irado tal dlocnimento.. Serán recogida 
todos los ejemplares, Inutilizadios losmol 
des y secuestrado el material quesejia 
gue cmweímente. 
4. " S e r á n oonsiderados oomo reos $| 
metidos a la jur isdicc ión militar, en cli 
oepto de rebeldes o sediciosos y j 
en Consejo de Guerra. 
a) Los que propalen noticias o espf 
cies quep uedan excitar el movimiento, 
b) Los que tomen parte en inaniíea» 
ciones no autonizada-, 
c) Los que interriimpaii vías íéimsj 
l íneas telegráficas o telefónicas, conduíj 
tos de agua o l íneas de aiumDrado. -
d) Los que ataquen de algún modoj 
las linísHátu-ciones contenidas en la Cpiíf 
tucáón del Estado. 
e) Los que cometan algún acto 
lencia oontra las personas, causen 
en las c;o«as o promiuevan algún 
5. ° Los.que sean apresados ín/WP 
s e r á n juzgados ^umarisimamente, 
arreglo al Código mili tar, y ^ mlM 
cias que se dicten serán iiimediatainf^ 
ejv.'litadas, 
6. " Las autoridades y fivndonM 
orden •oiivdl que no presten el auxwo 
hido a las autoridades núliUU'es, 
sulspendidos de empleo y sueldo y 
dos ante iel Tnibunal militar _ 
7. " .Las autoridades civiles y juj^J 
pueden d e s e m p e ñ a r todas ll^u îeIl 
ciones que mo se opongan a este oru 
8. " Ŝe hace saber a los m d r o g 
ambas reservas y a k>s que marug 
liicenoias, que se rán pergaguiaps -
mente si se les viera ení.ie grup"5 
mar 
I 
l en porte en a lgún tunmlta 
Mladnid, 13 de jul io de 91b.-ai 
t á n general, /o^é Marina Vega;» 
L a censura para la P ^ " f 
E n la Cap i t an ía general f ^ u e 
luido una Comisión pncai-gada ..̂  
su ra de .los per iódi c a . l>el ,eraípoi 
se 'lia 
buido una C^miaión "encargada áfi 
ai 
dos de cada edic ión y no se P r̂.aej 
a la venta el núimero sin que uw -
líos dos ejemplares H1 ,̂ ¡ntu I 
con el sello de la autoridad ^ ' " ,¡39, 
A los gobernadores de prov . 
El mimistro de la ,-''-'bÉ;r,ia3en^ 
graí / iado Ihoy ' a todos los g 
diciéndolés que tengan wu a^u|í) 
para resignar el anuido en • «jf, 
mili ta.- , ej. cuanto sea conve»1"11 
En la Presidencia. ^ 
Nuevamente han ido . ^ 1 
a la iPresádencia del Con^P' j 
conde no p o d í a recibir a rR(éíi^ 
E l subsecretaiúo nos ha 1 .a ̂  
lándose a deciirnos que se 
do un Consejo de raánistros. 
Suspens ión de sesiones en 
El min i - t ro de ¡a ' ' ^ ^ ,% ^ 
inforriies que diemios rec0c'tj^as . 
terio—en iVista de .las ,., ' parí'-',,, 
madrugada, reuibía de u^ : , - , 1 
Uaunado al conde de R o n ^ í 
t ro y media de la Jnaĝ 0̂ fia a" 
El pres-idente del óf^fLo 
inmediatanienle al m m ^ & ( 
•enterado e n * ^ Se ha 
Unión GenéraJ de 
acordado declarai1 
ha l " -toda E s p a ñ a para el W.t , aa$ ^ Í J 
E n vásta de la « i t u a ^ " ^ J»j 
va not io ia oreaba, el V1, ĵ cre10 v 
daotado Hnmediatamente e ^ 
pensión de las sesiones " }» 
•Ese decreto-ha sido St na. ^1 
Rey en Palacio esta m«JaJa ^ | 
T a m b i é n ae dice lll,eli: r̂au11;.1, f l 
decreto de suspensión 9^ ° 1 
que el sen.o- Hmiz Jiiu t0 
rddo decir de este aSün¿iÍM9t . J , 
Romanones, W n ^ , ^ 
El conde de m ^ f ^ W & ñ 
en estos momentos debe m $ 
r é s general, se ha 90P 
ver sd puede encontrai ^ 
huelga. p1iti-e,v'i9t9(iB P 
iPodría ser que la e}r:wio de 
esta m a ñ a n a en el uv3** 
ED20 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
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, c ^ í u l a con es-to. Se ins is te ' no, el gobernador m i l i t a r , excelentleimo 
^ esté r f ¿eor&to de suspens ión de ga-! s eño r general Pereü-a , y el presidente de 
la Audáenciia, don Eladio de Urdangar tn . 
/VVV 
" su despacho 
(Fot. Samcyt.) 
' P ^ f a regióí 
1 ^se Mar¡i¡ 
>iieii(l)u r^ignaJ 
'•iviles, m m \ 
lils leyes que 
:,!'H'o, ortlenn yl 
?l estado de guJ 
toda la pro, 
ás de tres pcrJ 
s calles, -
'lidias personail 
• invitación, y & 
isilícwón miíitar, 
o sediciosos, 
la autoridad mil 
anventarios de \ 
a la pubMcadónl 
orden serán M 
I militar, qu* eii-[ 
autor o au 
tur del periódico,I 
ei i de pubü̂ icio'l 
preiita,.liIografM 
f en que se huí' 
Serán recogí 
itilizadios ios i 
le ida 1 que se JIHI 
os «uno reos 
u militar, en 
ciosos y juzgada 
niotioias o espi 
el movimiento, 
urte en uianiíea 
pa 11 j 
leíónicas, crautó 
ammürado. • 
de algún modoi 
ida* en la " 
algún acto de vid 
ñas, causen (l[ 
n algún desord 
esa dos in flaf̂  
irísima mente, 
ân-, y las seî  
niiiiinodiiatomen» 
v- fiuirionari'^ 
íten el auxilio'. 
3 militares, sera] 
y sueldo y jur 
Aviles y ¡ f^ 
das aqueUMJ 
an a esta orden 
los indiwduos 
; Cfue disfruj^ 
aita-e gruiws»' 
de 1916.-ÍJ f 
na Vegm 
eral se l f ̂  
cargada 'le la j 
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x & m 
Consejo; F 1 
todas ^ 
ian»; ,ia jjg 
nisieri"-, ^ 
itoiices, L I 
r a b ^ ^ 
dxueiga a 
ía !«• esw'ÍJ 
ido e ' ' ¿ > 1 
• una 90, 
en ?Uf ftstá firmado, 
r i ' " Habla Bu'z Jiménez. 
.. , , c e a lu suspens ión de las se-
Keíirit,i,c^;)I.teS) decía el señ<>r Ru]y 
í01165 hqjjlaii'l'0 con los periodistafi, que 
jofr10" ¡•¡osiblie atender a lc^ debates paf-
uo ''''^ Uns 'Y a la's cioníerenoias y traba-
'^ ' ' ' [ ' ie traen consigo los conflictos obre-
ros. 
Las 
Í « . iberas que p a s é ayer en el ban-
• i no cesé un moment/o de leer te-
.., sab ía que en el ¡ministerio 
jegrainas > ^ . ^ ^ d€ despachos, 
esptr QQbiermo día rcouiiiiendack) a 
t: oresenitaará68 en pruvinuias que ten-
¡jus 1 ".^jjo tacto en sus imervcnciones, 
gangS)ernadiares no cesan de pedir ins-
^uocdiones.^^ re,uc¡di(j que. suspender las 
t de Cortes, aunque el Gobiernio 
^ ' S orimero en lamemarlo. 
SEA.- IQ] cxiiiiflicto se resuelive deuitro de 
^ p g ^ d í a s , tenemos «1 piropósito de abnir 
i a ^ ^ ^ ^ t e d e s — n o s decía el rmnistro— 
además de la huelga do iferrovdarios 
^ ^ m ^ anunciado un nuevo conflicto pa-
t6T1 K í i 16 del -corriente. 
^ ra ese día, la U n i ó n General de Tra-
w iídiares tóenle anunciado el pairo gene-
roanifestaciones y otros actos que 
• en el caso de que es tén enlazados 
a^'da j^ufílga de ferroviarios, suponen 
^v0 conflicto. , 
Tenniinó diciendo que el Gobierno inter-
'Mie directamente en buscar la solución 
ÍÍI conflicto y, al eíecto, el conde de Ro-
ÍSnones ha comenzado a trabajar, para 
VPT si i ' ' '^1^ SUlS a^P^a^nes . consdsten-
íes en s©1' árl>itro de esta PMto . 
Tranquilidad. 
MADRID. 13.—Durante toda la m a ñ a -
na ha reinado completa t ranqui l idad en 
la esbacáón del Norte. ' 
Ha sido prodiibido éil acceso a la esta-
oión a los ihuelguistas, para evitar que 
Ltos puedan promover tumultos. 
El paro generalizado. 
El paro se día generalizado totalmente. 
Hoy no se p re sen tó al trabajo n i n g ú n 
obrero íerrondario. 
¿1 servioio .solamente ha sido prestado 
por los lingenieros mil i tares y los obreros 
reservistas. 
Las tropas vigilan. 
Desde que se ha publicado la ley mar-
cial han dejado de prestar servicio en la 
estación y ('"i los depósi tos de la Compa-
ñía del Norte, las fuerzas de Seguridad y 
la Policía. . , . 
Pregan ese servicio fuerzas del regu-
inieiito de ferrocarriles. 
El correo de Santander. 
A las nueve y veinte de la m a ñ a n a sa-
lió el rápido de í r ú n . 
En dicho tren va fusionado el correo de 
Santander y el tren t r anv í a de Alava. 
A las doce salió un tren de m e r c a n c í a s 
oon destino a Venta de B a ñ o s . 
Las comunicaciones de Barruelo, corta-
das. 
A la una de la tarde m a r c h ó a La Gran-
Ja el director de Obras públ icas . 
Antes de par t i r .habló u n momento oon 
los periodistas, comun icándo le s que en las 
cercanías de las minas de ca rbón , situa-
das en Barruelo (Palencia), qtíe son pro-
piedad de la C o m p a ñ í a del Norte, los 
obreros huelguistas iban cortado los (hilos 
del Telégrafo, derribando los postes. 
EN MIRANDA 
Trenes retrasados. 
MIRANDA, 13.—Los pocos obreros que 
no habían dejado el trabajo, lo han aban-
donado hoy. 
Los coneos han llegado con cuatro ho-
ras de retraso. E l correo de ú l t i m a hora 
ha ido dirigido por u n escribiente. 
EN ZARAGOZA 
Una nota del Comité de huelga. 
ZARAGOZA, 13.—Los correos de Nava-
r m y Bilbao 'han Alegado con g ran re-
traso. 
El Comité de huelga ha enviado una 
mota a la prensa haciendo constar que en 
rejas de maquinistas y fogoneros y el 95 
por 100 del personal de talleres. 
EN LA CORUÑA 
Suspensión de trenes. 
LA CORUNA, 13.—Excepto el correo de 
las nueve, el resto de los trenes han que-
daiio suspendidos. 
La Guardia civil ha detenido a los,re-
servistas que se negaban a trabajar. 
EN B A R C E L O N A 
Aumento de trenes. 
BARCELONA, 13. — Igual que ayer, en 
las estaciones del Norte se adoptaron 
grandes preoauciorw1 s. 
La huelga contlinúa en igual estadio.-
Se cree que si la huelga afectara sola-
mente a la sección de Barcelona, h a b r í a 
abortado. . 
Conitinúan en sus puestos la m a y o r í a 
ue dos miaquinistas, prestando servicios 
'* de los 81 que hay. 
Los jefes de la es tac ión, el personal de 
otemas' y los demiás empleados lafectos 
a la Compañía d(el Norte, comieron v dur-
mieron en la misma. 
El servicio de trenes de ayer se ha au-
mentadlo en otros dos de meroanioías para 
»an Juan de las Abadesas 
. r K-trfnes que llegan lo ihacen a la 
*¿MA "I™ÍX- ú n i c a m e n t e los que tienen su 
saiMa de Barcelona, l levan algunos m i -
nutos de retraso. 
k ^ S t e s * 1 ^ 1)0008 viaJem9' Pero llegan 
á3l ^ <le obreros sa l ió para San An-
a las seis menos cuarto, casi vacío. 
diñaría gajl-dems lo ih;iz0 'a la ^ ^ a or" 
K ^ y ^ l a n a a es t á encomendada a te 
guardia civid, .Policía y fuerza del Ejér -
EN BURGOS 
imibr -^ paro 86 extiende. 
PT, u , S' 3—Se extendido el 
Vi ferr<»carriles del Norte. 
" « y no ha entre 
«un ferroañario. 
u . Socialista detenido. 
Frs^.l ' 0 í 'etenido el conocido socialista 
^ a n c m , Pascual. 
un w H - 1 ^ ^an^do a la a t e n c i ó n por 
insr.iTf-1 , <lel regimiento de la Lealtad, 
Ú . . i ? t á n 4 o s e con el oficial y n e g á n d o s e 
paro 
rádo el trabajo casi n in-
a obedecerle. 
EN V A L L A D O L I D 
personal adicto abandona el trabajo. 
h ^ L n A e ^ L I D ' V ' - V ̂  ha sídu 
íft rnEfÍ6^r)"a- <lue p e r m a n e c í a adicto a 
W iT a ha -abandonado el servicio 
8aTi7i5o ainenaza6 de agresiones y ven-
tas <me 168 han lanzado los huelguis-
Los ma„ E N V A L E N C I A 
\ u ¡^"'"'stas secundan la huelga. 
má« extensa 13 ~"La Jluel&a es cada vez 
fletas1 v ' f6^1011 servlcl0 algunos maqui-
^'gunos t ren^108 ' Pu<li®ndose organizar 
a I S n ; i a ¡ 8er invitados los maquinistas 
se negaron en 
tvi<3i0 íuT** pa1165- Ia i n t e r r u p c i ó n del ser-
Por * t al dnrante toda la m a ñ a n a , 
íuerzos . r<le'. ^ s p u é s de inaudi tos es-
con el n i ^ d i e r o n organizar dos trenes 
tas. Personal movilizado y los reservis-
E N B I L B A O 
l5 lUi \n ioestado de Suerrñ. 
bailan i ld-~"A las diez y media de La 
VU, d t l iee Pun ie ron en e l Gobierno c i -
'^dos pop el señQr Q^f^Q d é - u ^ 
En la r e u n i ó n se aco rdó la r e s ignac ión 
del mando de la provincia de Vizcaya en 
el gobernador m i l i t a r . 
En cuanto se t omó el acuerdo, se tras-
l adó el general Pereira a l Gobierno m i -
l i ta r , adoptando las convenientes dispo-
siciones, y el gobernador c iv i l r edac tó ei 
oportuno bando haciendo saber a l públ i -
co la reso luc ión tomada. 
•Al saberse l a no t ic ia en la Bolsa, se 
produjo el revuelo que es de suponer. 
Lo mismo en Ja capi tal que en Ja pro-
vincia, el orden es completo. 
El conflicto ferroviario. 
B I L B A O , 13.—El r á p i d o s u s p e n d i ó hoy 
su salida, por acuerdo de l a C o m p a ñ í a 
del Norte. 
E l correo sa l i ó a su hora, conducido por 
personal facultat ivo del Estado, ayuda-
do de mili tares del reglmiiento de Ferro-
carriles. 
Unos veinticinco viajeros marcharon 
en este tren, pero todos para las estacio-
nes compremiidas entre Bilbao y M i -
randa. 
Hasta nueva orden no se e x p e n d e r á n 
billetes hasta m á s a l l á del punto indi-
cado. 
No han abandonado sus puestos los je-
fes y factores de las estaciones dichas. 
E i personal afecto a esta e s t a c i ó n es t á 
completo, trabajando a las -órdenes de la 
C o m p a ñ í a , Jo mismo que el de Miranda, 
diasta Alsasua y Castejón. 
E l correo, "que d ^ b í a haber llegado a 
las 10,50 de la m a ñ a n a , lo ha hecho cerca 
de las seis de la tarde. 
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Los Comprimidos E S C O B A R L O P E Z 
son digestivos, ant isépt icos y alcalinos. 
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Las corridas de ferias. 
L a «Asociación de Car idad» ha acorda-
do que la taquilla para la venta de loca-
lidades de las p r ó x i m a s corridas de ferias, 
quede abierta desde m a ñ a n a , d í a 15, en 
el lugar de costuimbre, ihaoiéndose el des-
pacho de aquellas en la siguiente f o r m a : 
Los d í a s 15, 16, 17 y 18 p o d r á n recoger 
los abonados a las corridas de la Taur ina 
sus entradas, con el descuento de DIEZ POR 
CIENTO. 
Los que deseeru adqui r i r entradas para 
las CUATHO CORRIDAS DE FERIA p o d r á n ha-
cerlo durante los d í a s 19,. 20 y 21 y dis-
f r u t a r á n t a m b i é n de una bonificación de 
DIEZ POR CIENTO. 
Desde el d í a 21 en adelante se expende-
r á n localiklades sueltas para cualquiera 
de las cuatro corridas. 
Las de l a novullada del d í a de Santia-
go se p o n d r á n a la venta a pa r t i r del d í a 
de m a ñ a n a . 
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C O M E N T A R I O S 
El condenado, inocente. 
Hace pocos -días escuchóse en el Senado 
la his toria de un condenado, inocente. E l 
s e ñ o r Meligares, enterado perfectamente 
del (hecho, lo puso en oonocimiiento de la 
Alta C á m a r a , para que se devueLva la l i -
bertad al desgraciado, con los honores y 
sueldos devengados durante su encierro, 
por la empresa donde prestaba sus ser-
vicios. 
El asunto.es sencillo y terrible. Ese hom-
bre era un empleado de una linea ferro-
viar ia y t en ía bajo su custodia una can-
tidad encerrada en una caja de fondos. 
U n d ía , la caja fué robada y el cajeno pre-
so porque todo se volvía contra é l : h a b í a 
datos, coincádencias, ciroumstancias, que 
p a r e c í a n Jiaberse puesto de acuerdo para 
perderle. No le valió j u r a r que no era cul-
¡pable, porque los hechos le condenaban 
implacab 1 emen te. 
Y como todo era a acusarle, como no 
h ab í a otra señal de su inocencia m á s que 
la probidad demostrada durante muichos 
años en aquel puesto —y cosa era esa que 
se pod ía dievar l a trampa en un minuto 
de locura— el hombre fué a la cárce l y de 
allí a presidiíi . 
Sin embargo, la Justicia cumpl ió con 
su dfeber. L a ley puede equivocarse poi-
que la lleven a ello unos jurados sin con-
ciencia y unos testiiigos-falsos, pero nunca 
condena a sabiendas: la ley eolia todo RU 
peso sobre el delincuente s in preguntarlo 
qu i én es n i a q u é bando político pertenece. 
Solo que hay muchos que se encargan de 
burlar la para escarnecerla luego, para de-
cir que únicaimente es amparo de ricos y 
azote de pobres, para asegurar que a la 
Justicia se la compra con influencias o con 
dinero. 
E l caso de ese pobre empleado de ferro-
carriles no es nuevo en el mundo, sin que 
por ello deje de ser lamentable. J e s ú s fue 
t a m b i é n inocente y t a m b i é n condenado, 
aunque en el caso del Justo faltaron las 
pruebas y los jueces se vendieron al pue-
blo po r c o b a r d í a y por vanidad. 
Debemos tener en cuenta, cuando de ca-
sos como éste se trate, que la Justicia se 
equivoca m á s veces en pro del culpable 
que en contra del inocente, y que por tan-
üo, por cada condenado sin culpa hay mid 
absueltos que han delinquádo. 
* » * 
Viene a nuestra memoria el recuerdo de 
Dreyfus, degradado púb l i camente , v i l i -
pendiado, escupido, odiado... Todo le acu-
saba de ¡haber vendido planos de fortifica-
ciones de su nac ión a una potencia enemi-
ga. Las circufliístancias, con su terrible ex-
pres ión , le condenaban como traidor a su 
patr ia . F u é en vano que su famil ia , que 
el abogado Labory y Emi l io Zola le de-
fendiesen dé las aousaciones, haciendo ver 
que el pobre cap i t án era inocente; en va-
no t a m b i é n el gesto de dolor del acusado 
y las l á g r i m a s que v e r t í a n sus ojos en la 
is la del Diablo, cuando veía la mirada de 
sus centinelas, atisbánidole por las rendi-
jas de la puerta de su pr is ión. . . Y si nio es 
porque E s t h é r a z y se levantó la tapa de los 
sesos de u n pistoletazo, q u i z á a éstas ho-
ras Dreyfus se ihubiera' muerto de ver-
g ü e n z a y de dolor... 
Y hay innumerables hechos parecidos: 
el de /María Spiridonoff, condenada du^ 
rante la guer ra ruso-japonesa, y para 
quien Gómez Cai r i l lo , por compas ión , pe-
día la muerte, preferible cien veces a los 
tormentos de que la J iac ían víc t ima en su 
celda los soldados. 
Y el de Hanyson , en Nueva Orleans, 
que vuelto a su pueblo, después de haber 
sufrido Jos horrores de una condena de 
veinte a ñ o s , no siendo culpable, m u r i ó de 
a l e g r í a al d í a siguiente, en pleno campo, 
cara al sol, como si no iiubdera estado es-
perando m á s que el reconocimiento de su 
inocenicia para abandonar este va l í1 de 
amarguras... , J . 
Hay m i l casos m á s . Por lo doloroso, se 
nos quedó grabado en la memoria el de un 
sujeio que conocimos un d ía , visitando 
un penal. Estaba apartado de todos sus 
compañe ros , en act i tud meditabunda, re-
concentrado el pensamien'o, s in hacer ca-
so de nadie. 
Un recluso nos indicó que a q u é l sér 
era inocente y que por su bondad se h a b í a 
hecho acreedor a l respeto de todos IÔ J ca-
maradas de cautiverio. Turbamos su quie-
tud un instante p r e g u n t á n d o l e , m i r á n d o l e 
a los ojos, tratando de averiguar en ellos 
ai era u n hombre de b ien o un ihipóorita. 
Le preguntamos: 
— ¿ P e r o es cierto que es tá usted aqu í P a í s de L i é b a n a , se lamont-a de. que Toe 
sin haber delinquido? salmones no c i rculan por el río Deva, 
—He estado creído de ello los primeros | desde e l pueblo de Molleda, y suplica al 
diez a ñ o s de p r i s ión —nos r e s p o n d i ó — p e - ¡ C o n s e j o se adopten las medidas necesa 
ro ahora que he perdido toda esperanza rias para que desparezcan las causas 
de que sea reconocida ¡mi inocencia, he I que impiden la c i rcu lac ión . E l Consejo 
llegado a pensar si en efecto h a b r é yo ro-
bado y me 'han t r a ído a q u í con razón . . . 
Y j u r o que nada me atormenta m á s que 
esta idea, fija ante m i , que me quita toda 
la fuerza para reclamar de esta injust i-
cia... 
Marchamos nosotros a nuestros queha-
ceres, a disfrutar de la inefable libertad 
que nos proporcionamos oon nuestra hon-
radez, y él se q u e d ó allí , toiturándose la 
i m a g i n a c i ó n , volviéndose loco dando vuel-
tas a aqué l terrible, pensamiento: 
—¿Seré culpable? ¿Seré inocente? 
c z f c u u i t L CUEVAS. 
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CASINO D E L SARDINERO 
Vencidas, a l fin; todas las dificuliades, 
hoy, a las seis y media de la tarde, y con 
una función a beneficio de la Asociac ión 
de Caridad, se c e l e b r a r á la i n a u g u r a c i ó n 
del Casino del Sardinero. 
Esta función, a juzgar por l a anima-
ción que vimos ayer, a l repar t i rse en el 
paseo de Pereda Jos prospectos, promete 
ser un éxi to ; c o n s i s t i r á en ú n «Dancer 
Thea» , en el que el cuanteto, d i r i g ido por 
ed maestro Lapuerta , y en el que figuran 
los conocidos ar t is tas Grabiel i (violín), 
Monteverde (viola) y Montied (violonche-
lo), e j e c u t a r á un escogido repertorio. 
E l Casino ha querido que esta fiesta 
sea a beneficio de l a Asociac ión de Cari-
dad de esta pob lac ión , y a d e m á s de ce-
der el local y sufragar todos los gastos, 
para con t r ibu i r a l a obra benéfica, d á n -
dola mayor esplendor, o b s e q u i a r á a to-
dos los que asistan con un té. De modo 
que todo lo que se recaude por la entra-
da (que vale cinco pesetas), s e r á para tan 
benéfica Asoc iac ión ; a s í , pues, por tra-
tarse de una obra benéfica, a la que el 
Casino no hace realmente sino cont r ibu i r , 
esta fiesta de i n a u g u r a c i ó n es t á fuera de 
lodo abono. 
Esta fiesta s e r á , seguramente, eJ p r i -
mer éxito, a l que s e g u i r á n otros muchos, 
como se merecen dos que con tanto empe-
ñ o han trabajado para que Santander 
tenga un Casino que poder presentar a 
nuestros veraneantes. 
E l «début» de la c o m p a ñ í a se ce leb ra rá 
m a ñ a n a , s á b a d o , con ila icomedia, de 
Mar t í nez Sierra, «Amanecer» , y cuya re-
p r e s e n t a c i ó n , a la que e s t án invitados los 
infantes, como saben nuestros lectores, 
corre a cargo de la c o m p a ñ í a Simó-Ba-
so y Catal ina B á r c e n a , que e s t á n ya en 
esta ciudad desde hace varios d í a s . 
A d e m á s de i a temporada tea/iral, la 
Empresa tiene un hermoso programa ds 
bailes y fiestas que, seguramente, ha de 
ser m u y bien acogido por la gente joven. 
A d e m á s , se ha puesto de acuerdo con 
las Empresas de t r a n v í a s , que han ofre-
cido un buen servicio para el final de las 
funciones y hasta ha comprometido a l a l -
calde para que i lumine La plaza de A u -
gusto G. de Linares. 
Como.se ve, pues, es tá en todos los de-
talles. 
Lo que hace falta es que el públ ico res-
ponda, como es de esperar; y los santan-
derinos somos los llamados a predicar 
con el ejemplo. 
M. N . 
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YANQUIS Y MEJICANOS 
La guerra es inminente. 
HUR TELÉFONO 
L a dimisión de Carranza. 
M A D R I D , 13.—De Washington comuni-
can que, a consecuencia de la d imis ión 
presentada por Carranza, tas relaciones 
entre los Estados Unidos y Méjico vuel-
ven a tomar un c a r á c t e r de" gravedad, que 
preocupa a l Gobierno de .Wlilson. 
E l •general Vi l la , del que se dec ía que 
h a b í a muerto, ha d i r ig ido un bando a la 
extensa población del Norte, haciendo 
constar que es tá dispuesto a castigar las 
complacencias de Carraza con los yan-
quis. 
Se, temen comiplicaciones en las relacio-
nes internacionales mejicanas, pues pare-
ce que el apoyo de Iniglaterra a las deci-
siones que pudieran tomar los Estados 
Unidos, es muy fuerte y da a los minis-
tros yanquis gran conifianza. 
Se nota ag i tac ión en los Cer\tJX)s polí-
ticos yanquis. 
Varios (peniódieos opinan que Wlilson ha 
sorteado ya demasiados obs tácu los , y que 
ya se encuér í t ra ante el caso de aceptar 
todo lo que venga, porque es imposible 
llevar m á s a l lá la tolerancia y el deseo 
de negociaciones de concordia. 
Villa marcha a la frontera. 
El E jé rc i to del (general Vi l la , que está 
bien provisto de a me tralla doras y de fu-
siles, marcha hacia la frontera ame-
ricana. 
Su objeto es la zona situada cerca de 
ia frontera de Tejas, donde el general 
Pers/hing ha concentrado sus fuerzas. 
En Washington se cree que si el pre-
sidente no d á orden al general Pershing 
de retirarse de Méjico, es inminente una 
gran batalla. 
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acuerdar dir igirse a dicha Sociedad, ro-
g á n d o l a mani f ié^ te las causas que moti-
van su queja. 
Se d ió cuenta (je un informe remitido 
por el s e ñ o r ingeniero jefe de la Junto 
de Obras del puerto, relacionado con la 
i n s t a l a c i ó n de un lazareto pecuario, y en 
vista del mismo propone el s e ñ o r presi-
dente se solicite del minis t ro de Fomen-
to la c o n s t r u c c i ó n de dicho lazare to en 
el s i t io indicado por el s eño r Grinda, y 
apoyar las gestiones de la Junta para 
la i n s t a l ac ión del muelle embarcadero 
correspondiente. 
La Junta de Patronato de _ingenieros 
v obreros pensionados part icipa que, por 
esta provincia han sido elegidos pensio-
nados los obreros don Vicente Salviejo 
V don Mateo P é r e z San M a r t i n . 
' E l s eño r ingeniero jefe del distr i to fo-
restal de Navar ravy provincias Vascon-
o-adas par t ic ipa que no es posible por es-
fe a ñ o atender a l pedido de c r í a de t r u -
cha echo por el Ayuntamiento de Soba, 
para r epob lac ión del rio G á n d a r a , por 
tener m u y p e q u e ñ a cantidad de c r í a y 
huevecillos en incubac ión , a c o r d á n d o s e a 
propuesta del s eño r presidente reanudar 
kus gestiones referentes a la in s t a l ac ión 
en esta provincia 'de una p isc i fac tor ía . 
.•Por ú l t imo se da cuenta de un escrito 
d i r ig ido por el seitor presidente de Ja 
C á m a r a de Comercio de esta ciudad so-
licitando le sean concedidos dos m i l k i -
logramos de sulfato de cobre, con destino 
a les p e q u e ñ o s cultivadores, a c o r d á n d o s e 
t r ami t a r dicho escrito, informando favo-
rablemente. 
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Círculo Mercantil e industrial 
Junta directiva. 
Ayer se r eun ió la Junta directiva de es-
ta Asociación, con asistencia de la mayor 
parte de sus miembros, acordando apo-
yar la solici tud de la Alca ld ía para que 
se consideren feriados los domingos co-
rrespondientes a los meses de ju l io , agos-
to y septiembre, a fin de que sean auto-
rizados los comercios para ab r i r en di-
chos d í a s festivos. . 
Acordó t a m b i é n dirigirse a la Compa-
ñ í a Ibarra , a fin de recabar la disminu-
ción en el precio del flete de las mercan-
c ías procedentes de Levante. 
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Ayer ce lebró ses ión o rd inar ia este Con-
sejo, bajo la presidencia del i lus t r í s imo 
s e ñ o r comisario regio don Pablo Mata 
Bumayor , con l a asistencia de los se-
ñ o r e s ingeniero jefe de minas, inspector 
de Higiene pecuaria, don José Buiz Va-
liente, don Lorenzo Blanchard, don Isi-
doro del Campo, don Manuel Ga l án , don 
Salvador Aja , don Crescendo M a r t í n , 
don J o a q u í n F e r n á n d e z P e ñ a , don Igna 
cío Cuevas y secretario don Justo Colon-
gues. 
Se lee y aprueba el acta de la ses ión 
anterior. 
E l s eño r presidente, en sentidas frases, 
dió cuenta del fallecimiento del vocal que 
fué del Consejo don Carlos Dahlander, 
y propone que conste en acta el senti-
miento del Consejo por el fallecimiento 
y se d é a la fami l i a el p é s a m e , a c o r d á n -
dose por unanimidad. 
'El s e ñ o r presidente de la Sociedad Hí-
pico M o n t a ñ e s a solici ta una subvenc ión 
pa ra el concurso híp ico que se celebra-
r á en el mes de agosto, a c o r d á n d o s e en 
no acceder a lo solicitado, con gran sen-
t imiento del Consejo, por carecer de fon-
dos en la actualidad. 
Dada cuenta d é la sol ic i tud del alcal-
de Heinosa, invi tando a l Consejo para 
que asista a Ja Expos ic ión de ganados 
que se c e l e b r a r á en dicha v i l l a en el mes 
de septiembre, se acuerda que el Con-
sejo siga los mismos procedimientos de 
r e p r e s e n t a c i ó n que os ten tó en Ja cele-
brada en la ciudad de Torrelavega, en el 
mes de a b r i l del a ñ o actual . 
Se acuerda in fo rmar favorablemente 
la ins tancia de don Juan B. Niño , soli-
citando se habi l i te la ensenada de San 
B a r t o l o m é , en l a b a h í a de este puerto, 
pa ra ei embarque de minerales en régi 
men de expo r t ac ión y cabotaje. 
L a Sociedad Económica de Amigos del 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to f rancés , a las 
once de Ta noche, dice lo siguiente: 
¡(En los dos lados del Somme, cañoneo 
intermitente. 
En la C h a m p a ñ a , en el sáldente a l e m á n , 
hemos penetrado en algunos puntos y he 
.dio algunos prisioneros. 
En la Argona, dos golpes de mano ale-
manes al Norte y Este de Dolante, han 
fracasado. 
En Filie Morte hicimos estallar una mi-
na, ocupando el hoyo. 
En la izquierda del Mosa no ha habido 
acciión aiguna de la a r t i l l e r ía . 
En la ori l la derecha, bombardeo violen-
to en el sector de Souville y Lanfés . 
En los Vosgos, una tentativa del ene-
migo contra nué í i t ras trincheras, al Sur 
de Aspatch, ha sido- rechazada mediante 
un ataque con granadas de mano.» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El Gran Cuartel general del ejérci to 
austriaco comunica el siguiente parte 
oficial: 
«Fren te ruso.—Ayer tampoco ha cam-
biado la s i tuac ión . En la a l tura de rior-
d ie , ' a l Sudeste de Milzul iczyn, las tropas 
aus t roh iúnga ra s rechazaron siete ataques 
rusos. En el bajo Stochod fracasaron re-
petidamente yanios ataques enemigos. 
En el Stochod, las tropas combatiente-
aliadas h a n hecho en estos dos últinm1-
d ías 2.000 prisioneros, y han cogido 12 
ametralladoras. 
En Obertyn, en Galitzda oriental, un 
aviador a u s t r o h ú n g a r o der r ibó a un av ión 
ruso, tipo Farman. 
Frente i tal iano.—Ayer por la m a ñ a n a , 
en la paite Sudeste del valle de Sugana, 
os a u s t r o h ú n g a r o s rechazaron fuertes 
ataques italianios contra monte Basta. La 
in fan te r ía enemiga, que se hallaba a córta 
distancia, • fué obligada, por el fuego de 
flanco de la a r t i l l e r í a a u s t r o h ú n g a r a , a 
retirarse al atardecer, perdiendo en, esta 
operción m á s de 1.000 hombres. 
En todos los d e m á s frentes, la actividaii 
dé la lucha se mantiene dentro de los lí-
mites ordinarios. 
U n aviador a u s t r o h ú n g a r o lanzó bom-




Serafina Menocal, madre del soldado 
del regimiento de W a d - B á s , n ú m e r o 50, 
llamado Manuel Bezanilla Menocal, de-
b e r á presentarse sin demora en el Begis-
tro Civil del distrito del Este, de esta po-
bSación, con el objéto de enterarla de un 
asunto relacionado oon el servicio mi l i t a r 
que es t á prestando su diijo en la v i l la de 
Madr id . 
* * * 
T a m b i é n se interesa la p resen tac ión , 
n el mismo Begistro civi l , del matr imo-
nio Antonio San Emeterio y Gregoria Gu 
üé r r ez . En esta* oficina se e n t e r a r á a aan-
bos de un asunto que les interesa conocer. 
* * * 
Tanto Serafina Menocal, como el ma-
tr imonio a que acabamos de referimos, 
viven en esita población, i g n o r á n d o s e el 
domicildio. Po r esta causa se les cita por 
medio de estas l íneas. 
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Ecos de sociedad. 
Procedentes de Madr id han llegado a 
Corvera de Toranzo nuestro dis t inguido 
amigo don Pedro Arce y Bueda, su res-
petable t í a d o ñ a Celedonia de Bueda y 
sus be l l í s imas hermanas Joaquini ta y 
M a r í a del Pi lar , 
—Han llegado a l Sardinero los s eño 
res viajeros siguientes: 
De Madrid .—Don José Díaz Guerra y 
famil ia , don Augusto Pérez , don Victo-
riano Castro M o n t a ñ é s , d o ñ a Eusebia Ba-
llesteros y famil ia , d o ñ a Vicenta G a r c í a 
e hijo, d o ñ a Ana Gi l Ossorio, don Geor-
ges Lievre e hijos, d o ñ a Teresa Ferscench, 
d o ñ a Adela Alvarez López, don Manuel 
P a r í s Bustan, d o ñ a El isa Casero y doña 
E m i l i a En la chai. 
De Burgos.—Don Carlos Gato Soldevi-
11a y s e ñ o r a ; 
De Segovia .—Doña Gui l l e rma López y 
d o ñ a Justina Casa.s. 
De B a r c e l o n a . — S e ñ o r Marchante, se-
ñ o r Hidalgo, s eño r Girón, s e ñ o r Arribas, 
s eño r Lozano, d o ñ a A. M a r í a Quijano, 
don Pedro C o d i n a , - d o ñ a Francisca Juan, 
d o ñ a Bafaela I/atorre, d o ñ a P i l a r P é r e z , 
don Femando Agui r re , d o ñ a Josefa I n -
fiesta, don Manuel Collado, don Vicente 
Cobos, don Ignacio Meseger, don José 




y s e ñ o r a y don 
ñ o r a . 
De Guadalajara.— 
Pérez y fami l ia y don 
Prieto y señora . 
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Con gran a n i m a c i ó n se ce lebró en es-
K pueblo el domingo 9, u n gran certa 
men de bolos, el que fué presenciado por 
numerosa concurrencia de los pueblos 
vecinos, siendo agraciados con el pr imer 
premio dos de dicho pueblo. 
A l mismo tiempo se organizaron bai-
les, que estuvieron m u y animados, dis 
l ' julaudo extraordinariamente la gente 
moza. 
Los jóvenes industriales, ganadores, 
don Alfonso Buiz y don J e s ú s C a s t a ñ e d o , 
son e s t i m a d í s i m o s por todos los pueblos 
y personas que los t ra tan , en par t icular . 
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Cuando h a y á i s probado todos los tñedi 
camentos contra la TOS F E B I N A , B H u N 
dld al F E R I N O L . 
De venta en todai las farmacias y .Ir. 
Q U I T I S y toses rebeldes de los catarree 
agudos y c rón icos sin obtener al ivio, acu 
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Ult ima hora . 
POR TELÉFONO 
D E L C O N F L I C T O F E R R O V I A R I O 
M A D B I D , U . (Madrugada.)—Esta no-
che se reunieron en el minis ter io de la 
Gobe rnac ión los directores de los per ió-
dicos y el minis t ro , ^para t ra ta r de los 
perjuicios ocasionados a la prensa con la 
censura en la forma que hoy se ha lle-
vado a cabo. 
Se expusieron ideas para suavizar el 
procedimiento, pues todos los pe r iód icos 
han perdido los correos, y el s e ñ o r Buiz 
J iménez ofreció conferenciar con el ca-
p i t á n general para buscar una solución. 
E n el Congreso. 
Se abre la ses ión a las tres y media 
de la tarde, bajo l a presidencia del se-
ior Vil lanueva. 
En el banco azul el Gobierno en pleno. 
Le ída y aprobada el acta de la ses ión 
an te r io r / el conde de Bomanones sube a 
la t r i buna y da lectura del decreto sus-
pendiendo las sesiones de Cortes en l a 
presente -legislatura. 
El decreto dice a s í : 
((Usando de las prerrogativas que me 
oncede éí a r t í cu lo 22 de la Cons t i tuc ión 
de la. M o n a r q u í a , y de acuerdo con m i 
Consejo de ministros, vengo en decretar 
lo siguiente: 
Ar t í cu lo ún ico . Se suspenden las se-
siones de Cortes de la presente legisla-
tura. 
Dado en Palacio, a 13 de ju l i o de 1916. 
Úfóriso, 
El presidente del Gonsejo le ministros, 
Alvaro de Figucrua.» 
A l terminar la lectura, el 'diputado re-
publicano, señor DOMINGO, dice: 
— ¡Es to es una c o b a r d í a ' 
Estas frases dan lugar a increpaciones 
é insultos, o r i g i n á n d o s e hn escánda lo for-
midable. * 
Se levanta la sesión d á n d o s e vivas, en 
medio de un e scánda lo de los que dejan 
• e cu e rdo i mpe re c edero. 
En el Senado. 
A las cuatro de la tarde declara el mar-
qués de Alhucemas abierta la sesión. 
En e,' banco azul, todo el Gobierno. 
E l conde de BOMANONES sube a la 
tr ibuna y lee el decreto suspendiendo las 
tesioñes Cortes. 
Acto seguido se levanta la sesión. 
Otro Consejo. 
Terminada la sesión del Senado, los m i -
idstros se reunieron en Consejo. 
E l Rey a L a Granja. 
Después de despachar el Bey con el jefe 
leí Gobiemo, regres.ó, en au tomóvi l , a 
La Crianija. 
Lo que se acordó en el Consejo. 
En el Consejo celebrado por los minis-
tros a las diez y media de la m a ñ a n a , se 
a c o r d ó suspender las g a r a n t í a s conutilu-
lo nal-es y declarar el estado de guerra 
en las p r o v í n o l a s afectadas por la huelga 
le los ferroviarios. 
E n el Con'.sejo expresó nuevamonte e l ! 
L a Un ión General de Trabajadores ha 
acordado que haya un d í a de paro gene-
r l en tbdos los oficios, para protestar con-
tra la conducta del Gobierno. 
Dice Romanones. 
E l conde de Bomanones estuvo esta no-
che en el minis ter io de la Gobe rnac ión , 
para enterarse de las noticias de p rov in -
cias. 
Hablando con los directores de los pe-
r iódicos , dijo que él no t e n í a n inguna no-
t ic ia que comunicar. 
L a Casa del Pueblo. 
El rniiniistro de la Gobernacaón ha ma-
nifestado que a ú n no h a b í a resuelto nada 
acerca de la clausura de la Casa del Pue-
blo, como se ihabía aseguracno. 
iGran pajrte de la documen tac ión que 
h a b í a en la Casa del iPueblo h a sido lle-
vado a otros sitios. 
Ofrecimiento. 
E l Gobierno ha recibido ofrecimientos 
de concurso de var ios ingenieros indus-
triales, de la Juventud l ibera l y de don 
Eduardo Dato. 
' Los diputados Ayuso y Gómez Ghaix 
fueron a l a Casa del Pueblo a ofrecerse 
a los obreros. 
En la estación. 
Los escasos trenes que han llegado vie-
nen con muchas horas de retraso. 
E l r á p i d o de L a C o r u ñ a no pudo pasar 
de Medina. 
La e s t ac ión presenta pinitoresco aspec-
to. M á s de cien emigrantes duermen en el 
suelo. Una fami l ia duerme sobre e l equi-
paje, t a m b i é n en el a n d é n . 
Le segunda reserva. 
E s t á firmado el decreto l lamando a 
filas a la segunda reserva de ferrovia-
rios. 
E l Gobiemo es tá dispuesto a tomar 
cuantas medidas sean necesarias para ga-
rant izar el servicio de ferrocarriles. 
L a censura. 
Eíl ministro de la Gobernac ión ha dirího 
este madrugada que la censura de prensa 
se e je rcerá eniviandio los per iódicos pruebas 
dobles. 
Los censores e n v i a r á n a l minis ter io co-
pias oficiosas en forma de resumen. 
Ultimas noticias. 
En la Casa del Pueblo ha habido gran 
aniimación. 
Los obreros se muestran optámistas 
§, de la resolución de la huelga, 
sido detenido un socialista. 
Barcelona reina t ranqui l idad. 
DE LA G U E R R A 
El parte francés. 
E l parte oficial de las once á ¿ la noche 
dice que sólo ha ihabido bombardeo vio-
lento- en el sector de Souville, en el Mosa. 
• Nada en el resto.. 
E l parte a lemán. 
El parte oficial a l e m á n (que no publica-
k<w ín t eg ro por lo avanzado de la hora 
en que recibimos el despacho), dice: 
«Los ingleses se l i an establecido en Con-
tal mai son. 
Rechazamos los ataques franceses en 
Barleux, Estrees y otros puntos. 
En la derecha del Mosa, violento bom-
bardeo. Consolidamos las posiciones con^ 
quistadas ayer, haciendo prisioneros a 17 
oficiales y 243 (hombres. Cifra total ascien-
de a 65 oficiales y 2.349 soldados. 
En diversos puntos, éxitos de nuestras 
patrullas. 
En el ifrente ruso,-el e jérci to de Bot l i -
mer, ayudado alemanes, rechazaron, en 
un oontraataqne a los rusos, a l Noroeste 
de Buczacz, Ihaciéndoles 400 prisioneros. 
Frente ba lkán ico , nada .» 
v v w w v v v o a v v v v v v v v v v v v v v v v v v A ^ 
Oarlos 13 3 raza. 
Procedentes de la capital de la Isla de 
Cuba llegaron ayer a Santander, en el 
t r a s a t l á n t i c o « I n í á n t a Isabel» , el notable 
b a r í t o n o sanitanderino don Carlos Beraza 
y su dist inguida y bella esposa, la exce-
lente tiple de zarzuela, d o ñ a Mercedes 
Meló. 
.Sean bienvenidos y que el tiempo que 
pasen en nuestra capital les siea todo lo 
grato que puedan desear. 
leborotorio 
--yi 
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es una nueva m e d i c a c i ó n de incalculable 
valor t e r apéu t i co , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu la conserva toda inte-
gftdad y puede defenderse de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo-
dificando la sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicaciones. 
Confitería Varona-
Postre del d í a : Merengues con fresa del 
Real Sitio de Araejuez. 
MELOCOTON TREVIJANO verdadera esoecialidac 
r. E s p e c i a l i s t a en partos y enfermedades de l a ranjer 
Consulta de once a una. 
Aroillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
T> i *. Oarrera. 
Ex intem'o del doctor Azúa .—Pie l y se-
c reta s. —Wasse nna n n. 
Consulta de verano: de once a doce. 
General Espartero, 3-
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D I 
Se l i m p i a a l seco y se t i ñ e toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
limpiezas en veint icuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y ehtregan las pren-
das a domici l io , mediante aviso. 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
Teléfono número 629. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a seie. 
B L A N C A , NUMERO 42, 1.° 
XI O Y ̂  L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servioio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
EQUIPOS, CrtNñSTILLñS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales-
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A . V e l a s c o y C o m p . 
/ 
B 3 
J E L . R U E B L O C A N T A B R O 
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I L L A I D E ETJR.O^ 
Antibiliosa y estomacal, se vende a UNA peseta lata en farmacias y droguerías 
I ^ É ' E t J ^ T J l ^ L J ^ V t l - J k . fina y selecta, inmenso surtido de las mejores fábricas nacionales y extranjei"^ 
CEPILLOS de todas clases -:- ESPONJAS desde 0,10 a 10 pesetas = = r = ^ ± r = Droguerías de Villaf ranea y CalvQ 
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Exterior. 4 por 100. . . . 
Amortizable 4 por 100 P . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50, 
» » 4,75. 
Banco España. . 
» Hispano Americano.. . 






Obligaciones Azucarera . . . . 
Cédulas Hipotecarias 






















Bolsas y Mercados I Ferroi /ani l dé 1 Vil bao a Duraugo, erni-
I siuu de 190S, & 83 por 100; pesetas 2.500. 
Idem ile la Robla, a 79 por 100; pesetas 
61.500. 
Idem del Niorte de E s p a ñ a , pr imera se-
rie, a 67,25 por 100; pesetas 50.000. 
Idem, ídem, especiales de Alsasua, a 
88,40 por 100'; pesetas 121.500. 
Idem de Asturias, -Galkiia y León, pr i 
mera ihipoteca, a 67.por 100; pesetas 4.500. 
Idem die Madr id a Zaragoza y Alican-
te, serie E, a 86 por 100; pesetas 25.000. 
lli .IrnvUV'li irü I b r r i - i , a 100^0 por 100; 
pesetas 51.500. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Inglaftarra: ¿OBdres cheque, a, 23,53: 
libras 14.000. 
Newcastle diieque, j>agadero eji Lon-
dres, a 23,53; labras 1.500. 
Londres, c-ilipaue de banca a librar, a 
23*55: libras 5.000. 
Colegio de Corredores de Comercio 



















000 00 000 00 
462 00¡000 00 
126 00.000 00 
272 01) 271 00 
000 00 294 00 
360 00|360 00 
000 00,360 00 
00 00 67 00 
21 25 21 00 
00 00 00 00 
97 25 97 25 
000 00 0CO 00 
00 00 000 00 
00 00 00 00 
83 70 83 90 
23 25 23 60 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Enteiáor perpetuo, i por 100, serie .1), 
75 por loo; pesetas 12.500. 
S.'i-ic p, a 71,70 por 100; "pésela, 50.000. 
DM^afliones del Ayuntamiaato ite. B i l -
bao, a 88 pOF 1(K); pesetas A.ÚÍW. 
iRanoo Hipoteóaitio de E s p a ñ a , cédulas 




/llauco de l i i lbao, 60 acciones, preceden-
tes, y 11 ¡ic.-iojies, del día, a 1.560 pesetas. 
Naívicra de! Ni-rvión. precedente, 80 ac-
ciiones, a 1.110 pesetas. 
tdem ídem, del d ía , 6 aocá-ones, a 1.130 
jHísetas Poniaílo, y 15 acciones, a 1.130 pe-
setas, l in ooiTiente. 
Naiviera 
a l 
1.040 y 1.042,50 pesetas, fin agosto. 
fdeib íd-etots del día, 129 acciones, a 
1.027, 1.029, í .m y 1.035 pesetas contado, 
y 117 acciones, a 1.040 pesetas, íin oorrien-
te, y 1.052,50 y 1.100 pesetas, fin agosto. 
Naviera Vascongada, precedente, 43 ac-
fiioii>es, a 660 pesetas oontadci, y 30 occio-
noé, a 665 pesetas,- f in corriiente. 
í d e m ídem, del dia, 197 acciones, a 660, 
605, 670, 672, 665, 675, 670 y 671 pesetas 
contado, y 118 -acoiones, a 675 y 672 pese-
tas, f in cornente, y 685 pesetas, íin 
agosto. 
Naiviera Olazarri , 448 acciones, a 1.060. 
•1.070, 1.065, 1.070 y 1.075 pesetas contado, 
y 20 acciones, a 1.095 páse las , fin agosto, 
cu voluntad. 
Na/viera Badhi, 3 accaones, precedente, 
y 6 aecdófaies, dal d ía , a 2.100 pesetas. 
Naiviera C a n t á b r i c a , 12 acciones, a 645 
pesetas. 
Naiviera Vfasco-Cantábiica, 4 acciones, 
a 672 pesetas.-
Ee-rrocanll dre la Robla, 21 acciones, a 
;{«. pesetas. 
[déi¿ N asr.ongados, 35 aecdones, a 535 y 
530 pesetas. 
Minas de Cala, pmoedente, 10 acciones, 
a 232.oO pi'setas. 
Acciones d n  Abasteciiiiicnio de 
Asnas, A 135 por 100; pesetas 45.000. 
Idem Sociedad General Azucarera de 
E s p a ñ a , preferentes, a 68 por 100; pese-
tas 17.500. 
Inter ior , 4 por 100, a 76,25, 76,45 y 76,55: 
pesetas 15.000. 
Obligaciones del Ayuntamiento de .San 
lander, del 5 por 100, a 80,50 por 100; pe-
setas, 9.500. 
Idem ferrocarr i l de Barcelona a Alsa-
sua, a 88,50 por 100; pesetas 25.000. 
Idem ferrocarr i l de Asturios, Calicia y 
León, p r imera hipoteca, a 67,25 por 100; 
pesetas 7.500. 
•VVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVXA'VVV^ 
T r i b u n a l e s . 
E N LA A U D I E N C I A 
Teodoro Vázquez Muñoz c o m p a r e c i ó 
ayer ante el Tr ibuna l de. Dcrecbo,-acu-
sado poíno •autor de varios delitos de es-
tafa, y actualmente se halla píe&o como 
conipí icado en el {robo cometido en la 
(•a>sa de Ja s e ñ o r a viuda de don Lestita-
'to de ¡a To.rre. 
La defensa estaba a cargo del letra-
do seño r Aladra/o. 
Los fyechos de autos. 
E l procesado Teodoro Váziinez se pre-
sen tó el d í a 16 de septiembre de 1015 a] 
guardia munic ipa l Emil io Aisi-na dicién 
dille que Se llamaba Antonio Valle, (pie 
aviera Unión, , precedente, 21 accrione^. « u i o c i a a BU hijo, con quien h a b í a es 
.025 pc-í 'ias eoiltacíió; '15 accaones, á lado en Mei i lk i , s i rviemio en ei mismo re-
gimiento. dáudoU' noticias y dclall. 'S q u e 
fueron bastantes para que a citado guar-
dia le inspirase confianza el encartadi 
y le invitase a comer con él. 
E l Teodoro se h a b í a presentado el día 
11 del mismo mes en casa de Manuel 
Sierra, diciendo llamarse Antonio Valle, 
y ser sargento, a cuyas ó r d e n e s se ha-
llaba un hijo que el Manuel tiene en La' 
rache, que le t r a í a unos regalos, pero 
que los h a b í a dejado en Laredo, y que 
aquella noche o ai d ía siguiente los lle-
v a r í a , . agregando que el aludido hi jo le 
h a b í a dado doce pesetas, por íó que en-
tonces el Manuel Sierra le dió veinticin-
co. En el mismo d ía , a c o m p a ñ a d o de' 
Manuel fué a la fábláca de tabacos, don-
de trabaja Dorotea González, repitiendo 
qué era sargento y que se llamaba Anto-
nio Valle; la dijo que conocía a su hijo, 
que servia a sus ó rdenes , y que la t r a í a 
un regalo de su parte, y que fuera a bus 
cario al d í a siguiente a casa de Manuel 
Sierra, dándo le la Dorotea cinco peseta^ 
•para que se las entrega ra a eij hijo y dos 
para él. Y, por ú l t imo, el mismo día fué 
a casa i-le Maur ic ia Pérez , d á n d o s e a co 
nocer por el noiiibrc l ambién de Antonio 
Valle, sargento del regimiento de Cova-
dohga, en Meli l la , adonde estaba un her-
mano de aqué l l a , olierjendo.se para lle-
var cualquier encargo, pero íip se presen 
ló a recogerlo. 
E l minis ter io fiscal ealil ieó definitiva-
mente los hechos como constitutivos de 
un delito frustrado de estafa; dos deli-
tos consumados de estafa, y una t e i i l a i i 
va del mismo delito, a s í como otro deli-
to de uso de nombre supuesto y conside-
ró autor de los mismos a l procesado, y 
pid ió se le impusiera, r é s p e d i vaniente. 
aceio-
Un ión E'léetiica de Cartagena, 25 ac-
ciones, a 116 por 100. 
Hidroelód.roca Iberiea. 40 acoionies, a 
630 pesetas. 
n n o n liesinera Españo la , 6 acciones, a 
186 pese+as. 
I ' n ión E s p a ñ o l a de Explosivos, 75 ac-
niones,. a 21-8 y 247 por 100. 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Aihoros, tres por ciento i n t e r é s 
anual . 
Cuentas corientes a la vista, uno y me-
por ciento anual . 
Depós i to en efectivo, valoree y alhajas. 
Cartas de crédi to para viajes, giros te-
legráficos. 
Negoc iac ión de letras, descuentos, p r é s -
Uimoetamoe, cuentas de créd i tos , acepta-
HoiiftB y d e m á s ooeracione» d* Banca. 
láS penas siguientes: 125 pesetas de mul -
ta; dos meses y un dúi de arresto mayor 
por cada uno de los delitos cnnsumados 
de estafa, 125 pesetas de mul ta y tres 
meses y un d ía de arresto mayor y 150 
pesetas de mul ta . 
El letrado .señor Madra/o , que por p r i -
mera vez iriformaba ante este Tr ibuna l , 
i'lMCiientemente negó la existencia del de-
lito frustrado de esiaTa y el de uso de 
nombre supuesto, estando conforme en 
cuanto a lo d e m á s expuesto por el s e ñ o r 
fiscal. 
El jnieio quedó conclurfo para senten-
cia. 
S E N T E N C I A S 
Por La Sala de |o c r imina l de esta. Au-
diencia, se lia dictado senteneia absol-
viendo libremente a Bernardo Gómez de 
E n t e r r í a y Leandro l'relle/.o, por falta de 
aciKsaeión. 
* * * 
T a m b i é n se ha dictado sentencia absol-
viendo libremente a Hrniio Sáez Crespo 
del delito de lesiones menos graves, y 
declarado que la Sociedad ((Red San-
tanderina de T r a n v í a s » no es retponsa 
ble civilmente por aquel delito. 
v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w 
Sección marítima. 
Avisos a los navegantes. Se ha modifi-
cado el c a r á c t e r de la luz de la boya lu-
minosa n ú m e r o 14, fondeada en ia pe-
q u e ñ a b a h í a Peconcie, delante de la pun-
ta Nassau, apareciendo actualmente co 
mo una luz blanca dé una o e n h a c i ó n ca-
da 10 segundos (luz, 5 segundos; oculta-
ción, 5 segundos). 
St tuáoión aproximada: 40" 58' $5'J N. v 
72". 25' 481' W. de (ireenwicl i . 
* « • 
Como consecuencia de Un abordaje, ha 
sido averiado el barco-faro «Fi re I s land» , 
hab iéndose reemplazado por un bárco-
faro de reserva, que m o s t r a r á una luz 
Lija blanca. 
La señal de niebla y sus c a r a c t e r í s t i c a s 
no han sufrido modif icación. 
Sitnacii'in aproximada: 40° 2X" 40'" N. y 
73^ 11" 26" W. de (Ireenvvicb. 
* # * 
Ha sido modificada la s e ñ a l (le njebla 
del barco-raro «Scotla 11(1»: la campana 
emite .actn-aluiente un sonido Cada 10 se-
gundos. 
S.itjiación apruximada: 40" 2'i' liO" X. y 
73° 55! I " " \V. de ('.reenwich, 
*- * * 
l ia Sido 1'oiideíHla hacia la mar, en la 
extremidad Oeste del banco Middle 
Ground, la boya de campana «Middle 
Ground 25 A». 
L a boya plana negra y la boya con fa-
jas horizoiitale'S roja.s y negras que mar-
caban dicha extremidad han sido snpn-
niiíLas. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Buques entrados.—"Infanta Isabel» , de 
Habana y escalas, con pasaje y carga. 
«Cabo Roca», de Bilbao, coii carga ge-
neral. 
«Gabo Sacrat i f» , de C o r u ñ a , con car-
gé general. 
«Mar ía Ger t rud i s» , de Hilban, con carga 
general. 
«El Gaitero», de Víitóívicioéa, con si-
dra. 
Buques salidos.—«Infanla Isabel», pa-
ra Barcelona, con carga general. 
«Urcola», para Hilliao, con carga gene-
ral . 
« ( . a i c í a n ú m e r o .'}». para Bilbao, con 
cMi;j;a general. 
•«María del Ca rmen» , para (Üjñn, con 
carga general. 
«María ( i e r t rud i s» , para (ü jón , con 
carga geneivil. 
. J A C I O N O E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Adolfo Pardo. 
ulués», en viaje a Tampa. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. . 
Compañía Santandertna de NavegaoiéR 
«Peña A n g u s t i n a » , en Bilbao. 
«Peña Caba rga» , en Santander. 
«Peña Rocías», en Santander. 
«Peña Sagra» , eri Bayona. -
vaporee de Franoisoo Garoia. 
«Mar ía Magdalena)), en Vivero. 
« M a i i a Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Gijón. 
« M a r í a Gertrudis)), en Bilbao, 
«Mar ía Clotilde», en Avilés. 
«Mar ía d e l ' C a r m e n » , en Pravia. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Prav ia . 
«García n ú m e r o 3», en Bilbao. 
«Fraf icisco García)), en Gijón. 
«Antonia Ga rc í a» , en Gi jón . 
«Bi ta ( ja rc ia» , en Gijón. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a Burdeos. 
«Asón», en Troon. 
Partee recibidos en la Comandancia 
Marina. 
de 
calle de Mac M a h ó n , p r o d u c i é n d o l e una de dicha obra se han ,p,.0 
con tus ión en la reg ión superci l iar dere- los qne se me hace un graJ^fy y 
cha. I r a l , me interesa poner u - P ^ t M 
. Fueron asistidos en la Casa de Socorro. ' lugar y hacer saber a los - eil 
Los perros. ' siguiente: ' ,e,WÍ 
Ayer fué asistido en la Casa de Soco-1 Primero. Que dicha obM ,. 
rrp el n i ñ o de siete a ñ o s Manuel Mar t í - el arquitecto DON -IAVIRR jf'gkia 
nez, de unas erosiones en la pierna de-
recha, c a u s a í l a s a consecuencia de una 
mordednra de u n perro. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
Gregorio Diego, de ve in t iún a ñ o s de 
r los Zf̂ ^̂ 'v.íí BONES HERMANOS, 
ajustado su importe 
o b r a / 
De La C o r u ñ a . — E s probable que conti- edad, de una her ida contusa en los dedos 
nue el buen tiempo. 
De Gi jón .—Var iab le , ventolinas, l lana, 
cubierto. 
Semáforo. 
Oeste flojo, mar l lana, acelajado. -
Mareas. 
Pleamares: A las 2,16 m. y 2,44 t. 
Bajamares: A las 8,38 m. y 9,5 n. 
VVVV^A/VVVV\^A'VV\'VVVVVVVVVVVVVVVVV^'VVVVVVVVV\'^ 
SUCESOS DE AYER 
medio, índiiee y anular de la mano de-
recha ; y 
Angel P i ñ a l , de veinte a ñ o s de edad, 
de una herida incisa en el dedo anu la r 




Ayer fué detenido por el cabo de la 
Guardia municipal .señor Pacheco, el jo-
ven Emi l io E c h e v a r r í a , de quince a ñ o s , 
que en unión de otro joven de su edad lla-
mado Jul io I t u r r i aga , robaron un reloj 
de plata y una cadena del mismo metal-
de un barco sueco que se hal la atracado 
a la qu in t a machina de Maliafío. 
Paira verificar dicho robo, los ladron-
zuelos se si rvieron de una c a ñ a , con un 
gancho a la punta, que introdujeron por 
una de las ventanillas de dicho buque, lie 
, 'váiidose dichos objetos del sitio donde es-
triban colocados, e m p e ñ á n d o l o s despuée 
en el Monte de Piedad. 
El otro raferillo se dió a la fuga, pero 
no t a r d a r á , seguramente, en ser dete-
nido. 
Entre familia. 
A las nueve de la m a ñ a n a de ayer, Se-
.rafín Mediano y su esposa Lucía F e r n á n -
dez se presentaron en el domici l io de la 
hermana del p r imeto , que vive en La ca-
lle Al ta , y comenzaron a cuestionar con 
ella, promoviendo con este motivo u n 
fparte eLseándalo, siendo denunciados. 
Por limpio. 
Ayer fuá denunciado Aurel iano Tarmo, 
de diez y siete a ñ o s , por a r ro ja r un cubo 
llenó de agua sneia por el piso primero 
de la bailé de Atarazanas, .número 1, que 
da a la t raves ía de la Cuesta de Giba ja , ' 
poniendo eomo nuevo a un pobre hombre 
que tuvo la mala suerte de pasar por allí. 
De un suceso. 
Ayer ge hizo algo de luz en e.l suceso 
•ocurrido el día 11 del actual, que ocasio-
nó la muerte de una "mujer l lamada Fe-
lisa, en una cása de la calle de Calzadas 
Altas. 
Ayer, a las cuatro de la tarde, se veri-
ficó la antopsia del c a d á v e r de la infeliz 
joven, por loe médicos s e ñ o r e s Buano y 
Sá inz T r á p a g a , a c o m p a ñ a d o s del-prac-
ticante s e ñ o r Vega, los cuales certificaron 
que la muerte de Felisa hab í a sido a con-
secueneia de una anemia aguda, forts-
for tum, consecutiva a una hemorragia 
uterina producida por inercia uter ina . 
Opinan los médicos que practicaron di-
cha autopsia (pie es m u y posible que la 
hemorragia que produjo" la muerte a la 
infeliz muchacha pudo haber sido com-
batida oon éxito, si ihubiera intervenidlo 
en tiempo oportuno u n facultativo que la 
prestara los auxil ios necesarios. 
La desgraciada mujer era na tu ra l de 
Miranda de Ebro, t en í a ve in t idós a ñ o s de 
edad v se ignora hasta la fecha su ape-
llido. 
T a m b i é n se ignora qu i én era la perso-
na que a c o m p a ñ ó a Santander a la des-
iMaciada Felisa. 
El i i i ño que. é s t a dió a luz la noche de 
su ía l lecí inienlo, ha sido llevado a la I n -
clusa. 
Pedreas. 
Cna n iña l lamada Mercedes, de tres 
a ñ o s , fuíé >heiiida de una pedrada por otro 
abaco de su edad, p roduc iéndola una oon-
uisión en el ániguio extremo del ojo de-
recho. 
—Aisenio Ampudia, de diez y seis a ñ o s 
de edad, fué herido de una pedrada en la 
i . •IBII— mu mu II 
Hoy, a las seis de la tarde, t e n d r á lu-
gar la r epa r t i c ión de prertiios a los a lum-
nos de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas. 
El acto se ver i f leará en el s a l ó n del 
Círculo Católico y s e r á presidido por el 
muy ilustre s eño r gobernador eclesiás-
tico, don Jacinto Iglesias. 
iSe inv i t a de un modo par t i cu la r a los 
bienhechores de las Escuelas. 
Segundo Que yo he.^on, . 
ñ o r e s ELOY MIRONES l-Sl0* 
importe total de la obra SI. ^ 
g ú n la l iqu idac ión presenUl i utai|a,, 
comprobada v firmada ñor ni P01" ei 
s e ñ o r B lANCHO, y en ̂  (,,, ^'13 
recibí de los citados señores 
Tercero. Y que por si a 
teresase comprobar pem,',,, i16 H i 
exactitud de todo cuanto aírn e 
presentarse a la hora que g ^ P t 
donde P A B E L L O N NABBON, 
su d i spos ic ión los doeumenine ^M] 
^Santander, 13 de jul io de 5 ^ 
Narbón. 
DE 
PtiDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzanil la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas.—Telefono n ú m . 125. 
r i y 2 con su uso evitaréis muchas enfer-
L L A » medades, pues vuestra sangre se 
hallará siempre purificada. 
Música.—Programa de las piezas qne 
e j e c u t a r á hoy la banda munic ipa l , de 
ocho a diez de la noche, en el paseo de 
Pereda: 
" «Angel L loreda» , pa sodob le .—Bre tón . 
Cavota en re menor.—Moullor. 
- F a n t a s í a de la ópera «I^a Bohéme»».— 
Puccini . N 
F a n t a s í a de la zarzuela «La a l e g r í a del 
ba t a l lón» .—Ser rano . 
"Clement ina» , po lca .—Jiménez . 





De venta en todas las farmacias. 
Todo asunto 
Está DEMOSTRADO Y RECONO OIDO QUE LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR Q U E SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A CONFITERÍA RA-
MO^, SAN F R A N C I S C O , 27. 
f f La Niñera Elegante" 
P U E N T E , NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, forma in 
«ilesa y españo la . 
Matadero.—Roirianeo del d í a I."!: Reses 
inavoies. 15; menores, 31; kilogramos, 
3.9(55. 
Cerdo6, 5; kilogramos, 427. 
Corderos, 66; kilogramos, 266. 
Se leconiienda una inst i tu t r iz france-
sa, que teniendo algunas lecciones, pue-
de disponer de la tarde para una casa 
par t icu lar , por solo la pens ión . 
Informes en el Consulado f i ancés . 
A los señores industriales y talleres que 
han facilitado material y obra para el 
nuevo cinematógrafo SALON NARBON: 
DON A L F R E D O NARBON, d u e ñ o del 
nuevo local para c i n e m a t ó g r a f o instala-
do en la Alameda Primera, comunica a 
cuantos industriales le han facilitado ma-
teriales de cons t rucc ión para el réferi-
do local: 
'Que habiendo llegado a mis oídos cier-
_ tos rumores y versiones completamente 
' falsos, que epo PQOtiyp de la cons t rucc ión 
en que los ingresos 
mayores que los gastos, p0r(nie 
peronas que lo manejan salwií aUn 
lo.s, y para esto se necesita consera 
grandes e n e r g í a s , por Lo que debeíomal 
se, antes de eada comida, de 15 a 2(i 
las de Hipodermol. 
S E A L Q U I U l 
en P e r i n é s H O T E L PATR0. 
Los espectáculos] 
SALON PRADERA.—Temporada de i 
riedades. 
Funciones a las siete y media de la tatJ 
de y diez y media de la noche. 
Gran éxito de Blanca de Garay y hei™] 
ñ a s y Estrella de Andalucía. 
Exi to extraordinario de los aplaudida 
art is tas Les Har rys y Stela Margarita. 
M a ñ a n a , Teaparicáón de Tom Müls. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección conl 
nua desde las seis y media de la tarde. 
íPor ú l t i m a vez se proyectará lioy li 
emocionante pel ícula dramática, de3,( 
metros y cuatro partes, titulada «Pen 
dos en las t inieblas». 
Preferencia, 0,25;-general, 0,10. 
C I N E P R A D E R A (Puertochico}.-SK| 
alón continua de seis y media de la taid 
a once y imediia de la noche. 
10 c é n t i m o s general, 25 preferencia, 
iPrograma de gran duración. 
Estreno, «Las huellas en la nieve»,CUÍ 
tro partes. 
Exito, «La florista», tres partes. 
M U D A N Z A S 
En vagones cap i tonés y camiones luj 
efeotuá la Agemela de Transportes Quija-
no, dentro y fuera de la población, ü»! 
los precios de las mudanzas van in( 
dos los trabajos de desalmar y anD.ar 
los amuebles; garantizando, si asi.86"; 
sea, las roturas que puedan originar* 
J U S T O Q U I J A N O 
Avisos: Méndez Núñez, número 
Teléfono n ú m e r o 571. 
Bubin. n ó m e r n 18 fror.hprasl_ 
C O R S E T E R A 
Imce satífer a sus parroquianas y d e m á -
s e ñ o r a s que h a r á los corsés h ig ién icos 
especiales, y de ó Mima novedad, a pre-
cios m u y económicos , por tener pocos 
gastos ' de local y disponer de muchas 
existencias. Siendo urgente, en seis ho-
ras. 
Se toman medidas a domici l io , y en 
los pueblos. Bipdiante aviso. 
Callista de la Real Casa, con ejercicio 
Opera a domici l io , de ocho a una, y eo 
en gabinete, de dos a cinco.—Ve lasco, nó-
mero 11, l .»—Teléfono 419. 
V. URBENA (HIJO) 
Profesor de mata.]*.—Lo* avlftaa: V é W 
**. 11. l.«—T*láfoaM> « « 
Restaurant SUIZO 
M U E L L E , N U M E R O S 11 Y 12 
E L S E L L O I N S T A N T A N E O " Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello YER cura Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello Y E R cura Dolores de Oídos 
El Sello YER cura Cólicos. 
E l Sello YER cura Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R cura la Gota. 
El Sello Y E R cura Dolores Nerviosos 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías. 
Restaurant El 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N ^ 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la población. S 6 ^ , , . 
carta y por cubiertos. Servicio eepec' l 
para banquetes, bodas y lancbs. - i 
moderados. Habitaeionps. , i , * 
Plato del d í a : Lomo de cerdo a w 
tona. 
E s tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus* 
to más refinado encontrará donde elegir en 
-Puerta la * i e r r a y JToa n de Herrera 
CLAUDIO GÓMEZ FOTÓGRAFO 
PALAOIO P P L f L U p B E R E C A T A S . — S A N T A N D E R 
Langostinos del te 
Se reciben frescos, directamente 
da luc í a , todos los d í a s ; tamaiw8 ti 
y tereciado. 
Para pedido, dir igirse 
CASA CALZADA 
Bonifaz, número 7.-Teléfono 7»^ 
E l de mejor confort. 
Carta y cubierto. 
Servicio e s m e r a d í s i m o para bodas, ban-
quetes, etc. 
Sucursal en ia terraza del Sardinero. 
Plato dal d í a : IMcliones-niouriscut. 
L A H I S P A N G - S U I Z A l 
8 - 1 0 H . T*. i a I I . F*. 
de l a Casa de viajeros E L SKiLO XX, 
R o s a l í a Arr ibas , se ha trasladado a la ca-
lle de C a l d e r ó n de la Barca, 7 duplicado 
(frente a la es tac ión del Norte). 
6 
* 2 0 H . I3. (^Vllonso X I I I ) . Diez y s e i H v ó l v a l a s . ® 
J Preaupueatos: M i a e l l e , número 86.-@antander Q 
E N O R M E S U R T I D O . U L T I M O S MODELOS en m o h a r é s , imitaciones de cuero, 
madera, cr is ta l , sedas, tapices, 1 incrusta para decorar toda clase de habitaciones. 
M L i i e s t r a i - i o s a d o m i c i l i o . 
Nos encargamos t a m b i é n de su colocación, disponiendo a l efecto de personal 
competente. 
snai n m eti ioio t Mai-iiM-iiiii, m i 
: E X P O S I C I O N D E M O D A S : 
San Francisco, 18, principal. 
VestidosvAbrigos de sedavBlusasvModelos de París 
MASAJISTA Y CALL,STA 
Gabinete para Massage y especia" 
de los pies. 
M a n u e l M a r t í n e z -
SAN F R A N C I S C O , 1, pR;JÍr0 665' 
Avisos a d o m i c i l i o . — T e l é f o n M " ^ ^ 
A L M A C E N D E A R T I C U L O S FOTOGBAFI^ 
Gran surt ido de aparatos, P'*.flc03. 
les, postales y productos 'oto°¿lo6 de ̂  
E x p o r t a c i ó n a todos los puex" 
p a ñ a . ^ MV* 
Los pedidos se sirven en e* 
df rwílbir encarífo 
Brazos y P } e L ^ 
Bragueros y toda clase de W ^ t í * 
ra la cor recc ión de las d ^ ̂ 1 cUerL 
pino-dorsales y extremidades "jj^su 
humano, se construyen en l»6 
G a r c í a (óptico.) jfl Pib^'8iis 
Gran surtido en trabajos de ̂  ctfiv 
ratos y fornituras para dentifii»^ ^ 
a r t í c u l o s fotográficos, gramOi^ 
y r i ta r inas . i i , 
SAN F R A M i l i l M 0 ^ ! » ' 
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Vapores correos españoles 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TOL S LOS MESES EL 19 
Kl día 19 de j u l i o s a l d r á de Santander el vapor 
.AP 1 R E S DE LA .IARDIK 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
admltiend0 pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
eD Tamb^érf admite carga para Mazat-^n, por la v.a de Tehuantepec. 
precio del pasaje en toreara ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de Impuestos • r ; 
PFSETAS CINCUENTA CENTIMOS. gastos de desembarque. iraPue8l0« J L o 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el íerrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
nNCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos de de mbarane' 
0 Pwa Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos m a r q u e . 
También admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
t otro vapor de la misma Compañía. 
Praolo del pasaje en tercera ordinaria: 
ffi? P ^ S D P ^ M ^ 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE S A N T A N D E R TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
E l d ía 31 de j u l i o , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
idmlWendo pasajeros de -t cera clase (transbordo en C6<liz &¡ 
Infanta Isabel de Borbón. 
le la misma Compañía), cou dest no a Montevideo y Bueros Aires. 
rrecio, desde Santander asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TRFIN 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. * m i ¡ x 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Hueva linea i i w l ÉÉ el ie r l i de U m al Brasil y Río de la Piala 
El día 20 de j u i i o , a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
Su capitán don Francisco Moret, 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Busaos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera d? 
DOSCIENTAS T R E K 1A y CINCO .pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—MuelU;. 38. teléfono número 83 
SERVICIOS D E L A COMPÁÍÍÍÁ TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servidlo mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires ; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el d ía 2 v de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el 24, de Barcelona el 25, de Má-
laga el 28 y de Cádiz el 30, para New-Yoi'k, Habana,, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso-de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para C o r u ñ a y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Má laga , 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rúco, .Habana, Puerto L imón , Colón, Sabanilla, Cura-
cao, Puerto Cabello, y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos del Pací í ico . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
intermedias. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc'a el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n , (Escalas facultativas). Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
cidental de Africa. 
Regreso de Fernando ^ ó o el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen ín -
sula indicadas, en id viaje de ida". 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña , Vigo y Lisboa 
(facultativa), para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Cana-
nas, Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condicinnes m á s " favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía, da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
A G E N C I A D E POMPAS F U N E B R E S 
PP 
Angel Blanco 
Cal e de Velasco, 4 
< ^ s a d e l o s J n r d i e s 
Esta Agencia acreditada se" hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
5»ie ramo, paiA dentro y fuera de la capital . Gran surtido en arcae, sa rcó fagos 
^ w m i p t i M e e , asi como el sen-icio m á s modesto. Surtido en coronas, h á b i t o s , 
cruces. Cama imperial , o capil la ardiente. Se reciben encargos por te légrafo . 
. TELEFONO NUMERO 227 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Camnn8^100 Por las Comp-filas de íerrocarriles del Norte de Espafla, de Medina del 
Emnrpooc -m^ra y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
tado r o l 6 ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
leras n f ? ^ ^ Trasatlántica y otras Empresas de navegación racionales y extr»n 
C:arwClar^d0S siml 
Urbonea de or 
H S ! / domésticot. 
8 a_ Cardlfí por el Almlra tazgo portugués. 
Ifi^r^l68.* <le vapor—Menuloo part fraguas.-AgJomtrado».—Cok p w i niot B i t * 
™* 7 domésticos. 




Sociedad Hullera Española. 
LES 
fi c Ü ^ ™ 1 0 0 * . o « «n» agantn: en MADRID, don Ramón Topiti. AIÍOBIO 
!«. aP9'r*.-NIAI1DER' "floj-M Hijoi do Angel Férex y Comp*fil«.---<5"ON JT 
Pw» n̂ l ^ la «Sc^lodsi» ¡auüare, Eop&flols.». —VALENCIA, «oas Ba&ail Tnrtí. 
, ' -J-^raes y prvíífcw i lr ígirss & la» o5cl»a» di la 
B f e f l j n d Í T i T n « . r n , H l ^ p - ^ ^ l ^ - JT* A - O J S T, O TV A 
9 
* 
p en calzados de alta novedad y fantasía. ^ 
M Q ^ n r 5 a l z a d o s finosi negro y color, variedad de modelos. ^ 
^agníücos surtidos en calzados de playa, campo y sport. ^ 
Zapatos Tennis, con suelas de goma y cáñamo, 9 
para caballeros, señoras y niños. ^ 
Zapatería LA SOLIDEZ, Blanca, 9. | 
FÉLIX R A M O S Y R A M O S » 
ANTONIO FERNANOEZ Y 
IMPORTADORES DE COLONIALES -: CASA FUNDADA E N J87Í 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tosíaclos y Torrefactos 
u v e o - A -
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DK 
Pinlllos, Izquierdo y Compañía. 
SERVICIO A LAS ANTILLAS 
A fines del mes de ju l i o s a l d r á de eete puerto el hermoso vapor español 
Miguel M. Pinillos 
admitiendo carga y pasajeros de pr imera , segunda y tercera para Habana. 
P R E C I O S D E L P A S A J E D E S D E S A N T A N D E R 
Pr imera clase, 636 pesetas; segunda clase, 476 pesetas, y tercera clase, 213,50 
pesetas. , , , , 
En eetos precios es tán incluidos todofi los impuestos, hasta el desembarque. 
Nota importante.—También admite carga para M A T A N Z A S , CARDENAS, SA-
G I ' A L A GRANDE, N U E V I T A S . C A I B A R I E N , GUANTANAMO, SANTIAGO DE 
CUBA, CIENFUEGOS y M A N Z A N I L L O . 
Para sol ici tar cabida, dir igirse a l agente general en el Norte: DON F R A N C I S -
CO GARCIA.—Paseo de Pereda, número 35—Teléfono 335.—SANTANDER. 
V A P O R E S C O R E E O S E S P A Ñ O L E S 
D I LA 
COMPAÑIA T R A S f l f ü m T O 




Su capitán don J . Sabater. 
admitiendo carga y pasaje de todas clases para New Y o r k y Habana. 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. M U E L L E , S i . — T E L E F O N O 63. 
Cuando se ie acuesta a l n iño 
después dtl baño y haberle bien Uíído con 
J a b ó n p a r a n i ñ o s C A L B E R 
debe estar perfecumeme cómodo Para estar perleclamem» cómodo, tiene 
que estar perfectamente seco. Después de secarle con una loalla sua«e. 
espolvorearle en todo el cuerpo con los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
Son los mis seguros Son los mejores. Son los mis sanos. Resultan los 
mis económicos Y son superiores en alto grado a todos sus similares, 
como talcos, almidones, polios de arroi y otras preparaciones mis o 
menos ordinarias, de pureza mu? discutible y que obstruyen los poros de 
la piel Por eso los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
son los preteridos poi todas las maares y señoras cuidadosas de la higiene 
f de la salud Y su reputación es tan sólida, porque son distintos de los 
demás, e infinitamente mejores, para los escocidos de los niños especial-
mente, irritaciones de la piel, granos, sarpullidos, ro/eces. erupciones, 
manchas del cutis e higiene en general del cuerpo. La comodidad de su 
envase especial evita el uso antihigiénico de la borla o algodón 
J a b ó n C A L B E R y Polvos C A L B E R 
Preservan de eníermedades cutáneas y evitan el mal olor del sudor de 
los pies y sobacos 
IMPORTANTE Comprados loa borci medianos y grandes de Polvos CAL* 
BER, resultan de una economía in6niumcnie mayor a lodos sus similares. Tedas las 
familias que cuidan de la higiene, especialmente en los niflos, «irá 





y m a q u i n a r i a . 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
Conetrueoión y reparaclin da tedas ol Repamsitin ém •utomév l l e s . 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los p í e s ? 
U S A D A L MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda', ; j ra radi-
calmente y sin dolor .en cuatro días. 
¡Nada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
P R E C I O D E L E S T U C H E : 75 C E N T I M O S 
EQ Santander: d r o g u e r í a de P é r e z del Molino 
- - - - y C o m p a ñ í a y f a r m a c i a s - - - -
3 4 £ > cajitas diarias se ven-
den en Ja Habana d3 Polvos 
dentífricos de 
San Antolín 
Es s u mejor recomendación. 
Pedidlos en boti as. 50 cén-
t i m o s caja. Exclusivo para 
España 
Licenciado Castañedo 
< i A . M A . 
S T O M A G 
m á a y dificultad de digestida, 
•fttulenda, d o l o r dt -
E S T Ó M A G O 
J f C í E t T l D N10 0 
• e venta en Santander: Ssríores F t w del Moiino y Comitania y eeriores VIMa-
franoa y Calve. 
Agente general en España: Droguería de Francisco Loyarte, Loyola, I .—San S 
ebast lán. 
(S. fí.) La Pina Tallada. 
FABRICA D I TALLAR, BSIRLAR Y RMTAE3RAB TODA 0LA8B Ú i LUNAS. UPS-
JO® DB LAB FORMAS Y MEDIDAS QBB SB DB8BA. 0UADBC8 SRABASS9 v MOLDU* 
-lA» B E L FAíiS Y BXTRANJBRI6. 
«BBFABHO: AMOS B E • • • A L A M T B . * -r*ié1. I I I . — f A R R I B A : B B R V A H T B S . I I 
ñ n ¡ s o s a • | - - S o l u c i ó n 
I Benedicto -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta- £ de glicero-fosfato de cal con C R E O -
ja el bicarbonato en todo» sus usos . - £ S O T A L . Tuberculosis, catarros crónl-
© coi, bronquitis y debilidad general.— 
Caja: 0,50 pesetas. Q Precio: 2,50 pesetas 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , Sen Bernardo, número 11 . -MADRID 
• e venta en las principales farmacias de España. 




Loción para el cabello : 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor te loo que conoce para la cabeza. Hmpide la caída del oelo 
haoe crecer maravlUosamcnte, porque destruye la caspa que ataca a la ra l i Df 
que evita la calvlcls. j en muchos caso» favorice la salida del pelo, re "íiñdo 
sedoso y fterible. fan precioso preparado debía presidir eiempri iodo baen tnra-
1P1L5ue<5u* \610 4ÍC®8« Per lo que bormosia i l e&bsilo, preseindienfio *• iaa%«BnÉi 
{ m i e s qua tan J»ataíE»E* se lo attlbajin. *" OOTBI 






E s t r e f i i m i e n t o -
No se puede desatender esta Indisposición sin exponerse a Jaquee s. almorran 
vahídos, nerviosidad y otras coaecuenclas. Urge atajarla a tiempo, antea de aue é 
convierta en graves eníermedades. Los polvos regularlzadores de RINCON son el r ° 
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en ios E6 
afloa de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las íunoioce» r a 
torales del vlentrr No reconocen rival en su b-íoignldací y eicacla. Pídanse prca 
paoios al autor. I I . R' ...ON. iarm-cia. BILBAO 
S i y*n«i i i l iataador en Ja drossiria i « PEBÉZ TW. MOLIWO 1 COMPARA. 
PUEDE USTED LOGrRARLA ANUNCIAN-
DOSE BIEN Y SIN ENGAÑOS. 
EL ANUNCIO ES LA RAPIDEZ DE LA 
VENTA: EN UN DIA PUEDEN SABER MI-
LLARES DE LECTORES LO QUE SE VEN-
DE EN UNA TIENDA. 
AUMENTARA CIERTAMENTE SUS GA-
NANCIAS, SI DEDICA CONSTANTEMEN-
TE A LA PUBLICIDAD LA PARTE QUE 
LE ES DEBIDA. 
HAGALO DE MANERA EFICAZ, COMODA 
Y, ECONOMICA, VALIENDOSE DE UNA 
BUENA AGENCIA. 
VEA USTED SI LE INTERESA CONFIAR 
SÜ PROPAGANDA A LA 
Anunciadora HISPANIA 
Y SI EL CREDITO QUE HA LOGRADO 
RAPIDAMENTE L E GARANTIZA U N A 
A C E R T A D A DISTRIBUCION DE SUS 
PRESUPUESTOS. 
Agencia universal de anuncios "Hispania" 
NICOLAS D E LA TORRE 
Santander.—Hernán Cortés, 8, í.0 Teléfono número 600 
